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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisani Domen Plestenjak, študent strokovnega študija Javna uprava, z vpisno številko 
0406985, sem avtor diplomskega dela z naslovom: Poenostavljen carinski postopek; 
primer uvoza iz Kitajske. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
 sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
 sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
 sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu; 
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 
 














Namen diplomskega dela je proučiti in predstaviti aktivnosti, postopke, ki jih opravljajo 
carina in špediterska podjetja, osebam katerih dejavnost je uvoz blaga. Predstaviti želim 
pravilni postopek uvoza blaga v Republiko Slovenijo iz tretje države preko vseh faz in 
subjektov s poudarkom na poenostavljenem carinskem postopku pri uvozu. Gre za 
mednarodno poslovanje, torej poslovanje podjetij s tujimi partnerji in ker je tovrstnih 
aktivnosti vedno več, morajo biti opravljene hitro in učinkovito, tudi s pomočjo novih 
metod in orodij. Cilj je predstaviti vlogo Carinske uprave RS (sedaj FURS); njeno delo, 
pojme, postopke, dokumentacijo in pravne vire ter tako potrditi, da so se z vstopom 
Slovenije v Evropsko Unijo carinski postopki poenostavili. Z analizo podatkov Carinske 
uprave in uporabnikov njenih storitev pa želim ugotoviti ali je njeno delovanje vedno bolj 
učinkovito.  
 
Ko blago prestopi carinsko mejo, se predloži v carinski postopek, ta se začne z vložitvijo 
carinske deklaracije, ki je lahko pisna, ustna ali vložena preko računalniške izmenjave 
podatkov.Poenostavitev dovolijo carinski organi s sprejemom nepopolne carinske 
deklaracije, s poenostavitvijo postopka prijavljanja in na podlagi hišnega carinjenja. 
Namesto deklaracije se lahko predloži drug komercialni ali upravni dokument.Ko je to 
opravljeno, se ugotovi dajatev, ki jo je potrebno plačati za blago. Carinski postopek je 
končan, ko deklarant prevzame deklaracijo in je poplačan carinski dolg.  
 
Carinska unija temelji na skupni carinski tarifi in enotni zunanje trgovinski politiki, zato je 
področje uvoza in izvoza blaga urejeno z evropskimi carinskimi predpisi. Carinski zakonik 
določa, da je blago, ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti, od trenutka vnosa 
predmet carinskega nadzora. Sprostitev blaga v prost promet je carinski postopek, pri 
katerem uvoženo carinsko blago postane skupnostno domače blago, kar posledično 
pomeni, da je blago dano na trg in se lahko na območju EU prosto giblje.  
 
Postopek uvoza blaga iz Kitajske je enostaven in hiter, potem ko je z dobaviteljem sprejet 
dogovor o količini in ceni. Transport, carinske postopke v imenu in za račun podjetja 
opravi špediter. Gre za poenostavljeni carinski postopek hišnega carinjenja, zabojniki z 
blagom so prepeljani iz luke Koper v skladišče podjetja, po plačilu carinskega dolga in 
špediterskih storitev. 
 
Ključne besede: mednarodna trgovina, carinski status blaga, carinska deklaracija, 





SIMPLIFIED CUSTOMS PROCEDURE; EXAMPLE OF IMPORT FROM CHINA 
 
The purpose of thesis is to study, present and evaluate the activities, procedures carried 
out by customs and freight forwarding companies,to persons whose activity is the 
importation of goods. I would like to present the correct procedure for the import of 
goods into the Republic of Slovenia from third countries through all phases and subjects 
with an emphasis on simplified customs procedures for imports. It is an interational 
business, with foreign partners and since there is an increas of such activities, they have 
to be done quickly and efficiently, also with the help of new methods and tools. The aim is 
to present the role of the Customs Administration; its work, concepts, procedures, 
documentation, legal resources and to confirm that customs procedures have simplified 
with the entry of Slovenia into European Union. By analyzing the data of the Customs 
Administration and its users, I wish to find out if its performance is more effective.  
 
When the goods cross the customs border, shall be submitted to the customs procedure 
that begins with the filing of the declaration, which may be written, oral or submitted via 
electronic data interchange. Simplification may be authorized by customs authorities; with 
the acceptance of an incomplete declaration, by simplifying the declaring procedure and 
on basis of local clearance procedure. Instead customs declaration, it may be presented 
another comercial or administrative document. Once this is done, customs duty is 
determined and should be paid for goods. Customs procedure is completed when 
declarant acquisits declaration and the customs debt is repaid.  
 
Customs Union is based on common customs tariff and unified foreign trade policy, that is 
why the scope of import and export is governed by European customs regulations. 
Customs Code determines that goods brought into the customs territory of the 
Community are subject to customs supervision from the moment of entry. Release of 
goods into the free circulation is customs procedure in which imported goods become 
domestic Community goods, which consequently means that goods are placed on the 
market and may move freely within the EU. 
 
Importing procedure from China is easy and quick, once the quantity and price are agreed 
with supplier. Transport and customs procedures are carried in the name and for the 
account of the company by freight forwarder. Insimplified customs procedure of house 
clearance, containers with goods are transported from the port of Koper into the company 
warehouse, after the payment of customs debt and forwarding services. 
 
Key words: international trade, the customs status of the goods, customs declaration, 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
AEO  Authorised economic operater / pooblaščeni gospodarski subjekt 
AIS  Avtomatc identification system / avtomatizirani uvozni postopek  
ATA  Admission Temporaire / Temporary Admission  
AUP   Automatizirani uvozni postopek – AIS 
BIP  Border inspection post 
CIS  Carinski informacijski sistem 
CURS  Carinska uprava Republike Slovenije 
CZ  Carinski zakonik 
DDV  Davek na dodano vrednost 
EDI  Electronic data interchange / elektronska izmenjava podatkov 
EORI Economic Operators Registration and Identification / registracija in 
identifikacija gospodarskih subjektov 
ES  Europska skupnost 
EU  Europska unija 
EUL  Enotna upravna listina 
FURS  Finančna uprav Republike Slovenije 
GATT  General agreement on tarif and trade / Sporazum o carinah in trgovini 
GCU   Generalni carinski urad 
ICS  Import control system / sistem nadzora uvoza 
IU  Izvedbena uredba 
itd.  in tako dalje 
PDU  Uvozno carinsko dovoljenje za poenostavljeno deklariranje blaga 
RIP  Računalniška izmenjava podatkov 
RKM  Računsko kontrolni modul 
SAP  integracija analize tveganja 
SPP  integracija poslovnih pravil 
SIAIS  Slovenski avtomatizirani uvozni postopek 
SICIS  Slovenski carinsko informacijski sistem 
TARIC  Tarif integre de la Communautee 
t.i.  tako imenovani 
TIR  Transports Internationaux Routiers/ mednarodni cestni transport 
TAXUD  Taxation and Customs Union / davčna in carinska unija 
UL  Uradni list 
VSD  Vstopna skupna deklaracija 
ZICPES Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti 





Predmet raziskovanja v diplomskem delu je poenostavljen carinski postopek s primerom 
uvoza blaga iz Kitajske. Gre za mednarodno poslovanje, torej poslovanje podjetij s tujimi 
partnerji, ki imajo dejavnost v tretji državi in sklop spremljajočih aktivnosti (npr. špedicija, 
logistika, transport), ki nudijo podporo in omogočajo uspešno poslovanje v mednarodnem 
tržnem okolju. Ker je tovrstnih aktivnosti vedno več, morajo biti opravljene hitro in 
učinkovito, tudi s pomočjo novih metod in orodij. V diplomskem delu proučim in opišem 
na kakšen način poenostavljen carinski postopek udeleženim subjektom omogoča 
enostavnejši in hitrejši postopek carinjenja npr. z možnostjo vložitve carinske deklaracije 
po elektronski poti, torej preko računalniške izmenjave podatkov, enakovredno 
obravnavanje nepopolne carinske deklaracije, prijava v carinjenje s pomočjo drugega 
dokumenta, hišno carinjenje ter ostali uporabnikom prijazni in prilagodljivi prijemi v 
carinskem postopku. S tem želim tudi predstaviti pravilni postopek uvoza blaga v 
Republiko Slovenijo iz tretje države, preko faz in subjektov, ki nastopajo v tem postopku. 
 
Ob tem želim potrditi ali zavreči dve hipotezi. Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko 
Unijo so se carinski postopki poenostavili. Nova carinska zakonodaja, ki smo jo pričeli 
uporabljati 19.03.2004 (ZICPES) ter vstop v EU sta odprla možnost poenostavljanja 
carinskih postopkov. Njihov namen je, da imetnik dovoljenja, ki izpolnjuje jasno 
opredeljene zahtevane pogoje, prevzame del pooblastil, ki jih ob normalnih carinskih 
postopkih izvajajo carinski delavci. Sistem različnih vrst poenostavitev omogoča predvsem 
deklariranje in sprostitev uvoznega in izvoznega blaga v dovoljene postopke na meji ali v 
prostorih imetnika dovoljenja. Poenostavitev tako skrajšuje trajanje postopka carinjenja 
blaga in zmanjšuje s tem povezane stroške. S proučevanjem in primerjanjem pravnih 
virov, analizo podatkov ter ugotovitvami oseb udeleženih na carinskem področju je prehod 
na nov sistem in usmeritev naše carine očitna. 
 
Druga hipoteza s katero se ukvarjam v delu pa pravi, da je delovanje Carinske uprave RS 
iz leta v leto bolj učinkovito. Tekom priprave diplomskega dela sem prišel do spoznanja, 
da je CURS z uvedbo sodobne tehnologije in z omogočanjem poenostavljenih postopkov 
carinjenja, vlaganja deklaracij po elektronski poti, nepopolne in ustne deklaracije, hišnega 
carinjenja, registracije gospodarskega subjekta s potrdilom AEO ter drugimi metodami in 
orodji postala hitra, učinkovita in uporabnikom prijazna državna institucija. Odvečna 
papirologija, čakanje v vrstah pred okenci, zakomplicirani, nerazumni in dolgotrajni 
carinski postopki, vrste tovornjakov na meji in pred carinskimi terminali, geografske in 
časovne omejitve ter nepotrebni stroški so preteklost. 
 
Namen diplomskega dela je osebam, ki se ukvarjajo z uvozom predstaviti aktivnosti, 
postopke, ki jih opravljajo carina in osebe vključene v poslovanje na carinskem področju, s 
poudarkom na poenostavljenem carinskem postopku. Ti postopki so postali veliko bolj 
enostavni in uporabnikom prijazni kot pred leti, torej pred vstopom Slovenije v EU in pred 
uvedbo moderne računalniško informacijske tehnologije v CURS. Cilj diplomskega dela je, 
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da s proučevanjem pravnih virov, analizo statističnih podatkov ter ugotovitvami uvoznikov 
in zaposlenih na CURS-u utemeljim tezi, da so se z vstopom v EU carinski postopki v 
Sloveniji poenostavili in da je delovanje CURS-a iz leta v leto bolj učinkovito. 
 
Pri pisanju diplomskega dela uporabljam metodo deskripcije in metodo komporacije. Z 
metodo deskripcije opisujem teorijo in pojme, z metodo komporacije pa primerjam in 
povzemam dela različnih avtorjev. Uporabljam tudi metodi analize in sinteze, ki pomeni 
postopek raziskovanja in pojasnjevanja. 
 
Postopek pri izdelavi diplomskega dela temelji na proučevanju in zbiranju podatkov iz 
domače strokovne literature, virov, gradiv in napotkov CURS-a. Za primeren in obsežen vir 
informacij se je izkazal svetovni splet. Zelo koristni so bili pogovori z drugimi uvozniki. Za 
čim bolj neposredne in uporabne rezultate sem se posluževal nestrukturiranih intervjujev z 
osebami, ki vsaka na svojem področju vodi postopke, kateri omogočajo uvoz blaga na 
slovensko tržišče. Pogovori z zaposlenimi na CURS-u, špediciji in uvozniki so potekali 
osebno, telefonsko in preko elektronske pošte.  
 
V uvodu predstavim obravnavano temo in teoretična izhodišča. Zatem opredelim hipoteze, 
namen in cilje diplomskega dela ter predvidene metode raziskave. V drugem poglavju 
predstavim mednarodno poslovanje, distribucijske poti, transport in špedicijo. V tretjem 
poglavju predstavim vlogo in pomen carine, carinske službe in njene naloge, carinsko 
območje, nadzor, poreklo, carinski status blaga. Predstavim tudi vlogo Carinske uprave 
Republike Slovenije in njeno delo, pojme, postopke in dokumentacijo, ki se vodi pri 
carinjenju. Temu sledi četrto poglavje, kjer podrobno opišem carinjenje, elemente za 
določitev uvoznih dajatev, carinsko deklaracijo, carinske postopke in njihove sestavine, 
DDV ob uvozu ter carinski dolg. Preučijo se listine, ki se uporabljajo v teh postopkih in ob 
uvozu tovrstnega blaga. V petem poglavju je poudarek na poenostavljenem carinskem 
postopku;zlasti hišnem carinjenju, poenostavitvah, na e-carini in vstopni skupni 
deklaraciji, statusu AEO in EORI. V šestem poglavju se osredotočam na postopek 
uvoznega posla s primerom uvoza iz Kitajske, kjer so izpostavljene posamezne faze uvoza; 
primer špedicijskega posla, ladijski prevoz, koristni napotki za uvoz iz Kitajske. Naredil 
sem primer izračuna za uvoz blaga vključno s stroški, uvoznimi dajatvami, izračuna 
maloprodajne in veleprodajne cene ter obračuna DDV. 
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2 MEDNARODNA TRGOVINA IN NJENO OMEJEVANJE 
2.1 MEDNARODNO TRGOVANJE 
Pravni okvir trgovinskih odnosov med državami članicami EU in tretjimi državami je 
določen s skupno trgovinsko politiko EU in je eno od ključnih področij, kjer je pristojnost 
posameznih držav članic EU prenesena na nadnacionalno raven. Ne glede na to države 
članice v procesu oblikovanja skupne trgovinske politike oziroma posameznih njenih 
ukrepov aktivno sodelujejo in zastopajo interese svojega gospodarstva. Sprejeti predpisi 
EU na področju skupne trgovinske politike so v celoti zavezujoči in se neposredno 
uporabljajo v državah članicah. Mednarodno poslovanje vključuje poslovne transakcije, ki 
na trgovinski ali netrgovinski način zajemajo dve ali več držav. Zato je to širši pojem kot 
mednarodna menjava, ki vključuje izvozne in uvozne posle v najširšem smislu, torej tudi 
posebne zunanjetrgovinske posle. 
 
Skupne značilnosti notranje in mednarodne menjave so v tem, da pomenita obe številne 
menjalne posle izdelkov in storitev, ki jih posreduje domače ali tuje podjetje. Pri tem je pri 
vseh poslih podobna tehnika glede pridobitve, sklepanja in izpeljave poslov, podobna 
tehnika obračunavanja in plačevanja, prav tako so podobne dopolnilne dejavnosti, ki so 
vezane na izpeljavo poslov. Mednarodna menjava, ki poteka preko meja domače države, 
se loči od notranje predvsem zaradi večje zapletenosti okolja, večje zapletenosti poslov, 
števila in različnosti trgov in odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega 
tveganja poslovanja in tudi po avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, 
ki zahtevajo različne tržne in administrativne pristope. Na izvozni strani se praviloma 
pojavljajo predvsem tisti izdelki in storitve, ki so nosilci konkurenčne prednosti, na uvozni 
strani pa izdelki, ki jih domače industrijske in storitvene organizacije ne morejo proizvesti 
ali pa je proizvodnja le teh povezana s previsokimi stroški, neustrezno kakovostjo, 
tehnološko zrelostjo, itd (Dubrovski, 2006, str. 15-16). 
2.2 MEDNARODNI DISTRIBUCIJSKI KANALI 
Z distribucijo v primeru uvoza razumemo tisti sklop aktivnosti, s katerimi premostimo vse 
časovne in prostorske razlike med proizvodnjo v tujini in uporabo izdelkov doma in okolici. 
Distribucija je sestavljena iz logistične in marketinške distribucije. 
 
V okviru prve gre za logistična vprašanja, kako izdelke s pomočjo različnih spremljevalnih 
in podpornih storitev (transport, carinjenje, skladiščenje, embaliranje) na najcenejši, 
najkrajši in najbolj varen način dobaviti od proizvajalca v tujini. V okviru marketinške 
distribucije se sprejemajo poslovne odločitve o izbranih distribucijskih kanalih in 
posrednikih, ki v njih sodelujejo (Dubrovski, 2006, str. 366). 






 promocijskih sporočil. 
2.3 MEDNARODNI TRANSPORT 
Trgovec lahko prevaža blago po cesti, železnici, po morju, po celinskih vodah, po zraku ali 
s pošto. Prevoz lahko poteka po eni od teh poti ali v kombinaciji več poti. Trgovec se mora 
odločiti za ustrezno obliko prevoza in poiskati zanesljivega in strokovnega 
špediterja.Ladijski prevoz po morju je glavna oblika mednarodnega prevoza, po približni 
oceni ta oblika transporta zajema več kot 90 odstotkov količinskega obsega vse svetovne 
trgovine. K temu je največ pripomoglo načelo svobode morja, saj ladje vseh nacionalnosti 
lahko svobodno plujejo po mednarodnih trgovskih poteh. Pri prevozu po morju sodeluje 
več strank, upoštevati je potrebno različne formalnosti glede postopkov in dokumentov, 
zaradi česar so komercialna in pravna vprašanja toliko obsežnejša in še bolj zapletena 
(EZPT, 1995, str. 31). 
 
V primeru uvoza naravnega kamna iz Kitajske gre za kombinacijo cestnega prevoza 
zabojnikov od kamnoloma do pristanišča, nato pomorskega ladijskega prevoza ter na 
koncu ponovno cestnega prevoza tovora na priklopniku z odprto ploščadjo, od pristanišča 
Luka Koper do Ljubljane. 
 
Delniška družba Luka Koper v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. 
Koprsko pristanišče je večnamensko pristanišče s statusom vstopne točke za blago, 
namenjeno v Evropsko unijo. Na specializiranih terminalih se opravlja pretovor in 
skladiščenje vseh vrst blaga ter dodatnih storitev, upravljajo pa tudi območje ekonomske 
cone. Koprsko pristanišče je večnamensko pristanišče, opremljeno in usposobljeno za 
pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga. Osnovna pristaniška dejavnost se izvaja na 
specializiranih terminalih, ki so tehnično in organizacijsko usposobljeni za pretovor in 
skladiščenje posameznih blagovnih skupin. Na kontejnerskem terminalu (glej priloga 10) 
se odvijajo vse vrste manipulacij z navadnimi, frigo, zbirnimi in drugimi specialnimi 
kontejnerji (Luka Koper, 2014). 
2.4 ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA 
Logistična opravila v sodobnih gospodarstvih, ki so se globalizirala, postajajo vse 
zahtevnejša. Podjetja, predvsem manjša in srednja, ki niso sposobna zagotoviti vseh 
potrebnih znanj za področja, ki ne sodijo k njihovim ključnim dejavnostim, najemajo 
strokovnjake. Špediterjeva vloga se je zaradi spremenjenih razmer pričela spreminjati in 
danes uspešni špediterji na opravljajo več zgolj poslov klasičnih špediterjev, temveč vse 
bolj postajajo organizatorji logističnih rešitev za podjetja (Križman, 2010, str. 79). 
 
Špedicija je logistična dejavnost, špeditersko podjetje oz. špediter pa specializirano 
logistično podjetje, ki za potrebe nelogističnih podjetij (zlasti za industrijska in trgovska 
podjetja) opravlja različne logistične storitve. Je pa tudi storitvena dejavnost, ki se ukvarja 
z organiziranjem procesov premeščanja blaga v prostoru in času. Pri tem organiziranje 
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logističnega procesa pomeni izbiranje in vključevanje potrebnih in ustreznih logističnih 
dejavnosti ter njihovih izvajalcev v logistično verigo in vzpostavljanje takšnih razmerij 
(pravnih, tehničnih in finančnih) med njimi, ki zagotavljajo uresničitev cilja premeščanja. 
To je premestitev blaga od prodajalca do kupca na najvarnejši, najhitrejši in 
najekonomičnejši način. 
 
Špediter je organizator odprave in dostave stvari z vsemi prevoznimi sredstvi in po vseh 
prevoznih poteh. S špeditersko pogodbo se zavezuje, da bo za prevoz določene stvari 
sklenil prevozno pogodbo in druge za to potrebne pogodbe ter opravil druge običajne 
posle in dejanja: 
 v svojem imenu in na račun naročnika, 
 v imenu in na račun naročnika, 
 v svojem imenu in na svoj račun. 
 
Poznamo dve vrsti špedicije (Fakulteta za pomorstvo in promet, 2014): 
 po teritorjalnem področju poslovanja delimo na domačo in mednarodno, 
 po osnovnih značilnostih poslovanja pa je špedicija pomorska, kopenska, zračna, 
obmejna, sejemska, itd.. 
 
Pri opravljanju dejavnosti so špediterju naložena nekatera zahtevna dela. Poleg 
poznavanja logistike mora poznati tehniko mednarodnega trgovanja in vse, kar je v zvezi z 
njo. Dober špediter mora poznati klavzule, uzance in druge predpise mednarodne 
špedicije, prometne in carinske predpise, tarife. Najpomembnejše naloge špediterja so 
svetovanje komitentu, iskanje najugodnejših prevoznih poti in klavzul, sklepanje pogodb o 
prevozu in drugih logističnih poslih, carinsko posredovanje in opravljanje vseh del pri 
carinjenju blaga ter nadzor pravilnosti dokumentov in obračun transportnih in drugih 
stroškov. Dejanski obseg špediterskih poslov v konkretnem primeru je odvisen od 
dogovora med špediterjem in komitentom. Stranka oziroma komitent mora najprej skleniti 
pogodbo o špediterskem zastopanju, potem se lahko začne nadaljne poslovanje. Špediter 
pa preveri ali je podjetje, ki želi z njim sodelovati plačilno sposobno (Križman, 2010, str. 
81). 
 
Špediter se pri načrtovanju celotnega logističnega procesa ne odloča samo o transportu, 
ampak tudi o drugih spremljajočih logističnih dejavnostih, kot so: pakiranje, skladiščenje, 
zavarovanje, sklepanje prevoznih, skladiščnih ter zavarovalnih pogodb, carinsko 
zastopanje, plačevanje voznin in carinskih dajatev itd.. Vse to z vidika iskanja optimalnih 
rešitev in njihovega povezovanja v optimalen proces premeščanja blaga od prodajalca do 
kupca. 
2.5 DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA 
Distribucijska logistika obsega tok gotovih proizvodov od proizvajalca do kupca. Njena 
skrb je pravilna dostava blaga pravemu kupcu v naročeni količini in kakovosti, ob pravem 
času in v dogovorjenem kraju, z optimalnimi stroški. Neskladje, do katerega običajno 
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prihaja med proizvodnjo in porabo, je potrebno premostiti z vnaprej načrtovanimi procesi, 
za katere skrbi distribucijska logistika. Sem štejemo skladiščenje gotovih proizvodov, 
zunanji transport, manipulativne operacije in administrativna dela povezana s temi 
dejavnostmi.  
 
Glede na zahteve odjemalcev se mu proizvajalec ali dobavitelj prilagaja z dobavnim 
časom, dobavno pripravljenostjo in zanesljivostjo. Tudi na distribucijsko logistiko vplivajo 
številni subjektivni in objektivni dejavniki. Dobavni čas je lahko odvisen od (Križman, 
2010, str. 27): 
 časa v katerem naročilo prispe od kupca do proizvajalca, 
 časa obdelave naročila, 
 komisijoniranja pošiljke (izbire naročenega blaga v skladišču in oblikovanje 
pošiljke, embaliranja), 
 natovarjanja na transportno sredstvo, 
 transporta od prodajalca do kupca (le ta je odvisen od izbire prevoznega sredstva, 
izbire transportne poti, razvitosti prometne infrastrukture, vremenskih in drugih 
naravnih dejavnikov).  
2.6 ZUNANJETRGOVINSKI POSTOPKI 
Z vstopom v EU delimo promet na: 
 uvoz iz tretjih držav in tretjih ozemelj, 
 izvoz v tretje države in tretja ozemlja, 
 interkomunitarni promet: odpreme skupnostnega blaga članicam Skupnosti in 
pridobitve skupnostnega blaga iz članic Skupnosti. 
 
Zaradi tega ločimo: 
 uvozne posle, 
 pridobitve skupnostnega blaga iz članic skupnosti, 
 izvozne posle, 
 dobave skupnostnega blaga članicam skupnosti. 
2.7 OMEJEVANJE MEDNARODNE TRGOVINE 
Ukrepi, ki jih uporabljajo države za usmerjanje zunanje trgovine, so številni, vendar se na 
tem mestu osredotočam le na ukrepe za neposredno usmerjanje tokov blaga in storitev 
(t.i. zunanjetrgovinske ukrepe), najpomembnejši so:  
 carine,  
 kontingenti (kvote),  
 samoomejitveni ukrepi,  
 subvencije,  
 uvozna (izvozna) dovoljenja in prepovedi,  
 antidumpinški ukrepi, 
 prelevmani.  
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3 VLOGA IN POMEN CARINE 
3.1 POJEM CARINA IN CARINJENJE 
Oznake za carino v več evropskih jezikih izhajajo iz latinskega izraza "teloneum", kar 
pomeni dajatev. Od tod izvira tudi nemška oznaka "zoll" in tudi slovenski, hrvaški in srbski 
izraz carina. Carine skupaj s prispevki, taksami in z davki v ožjem smislu spadajo med 
davščine. Te davščine tako kot denarne kazni spadajo med redne javne dohodke, ki se od 
rednih dohodkov od javnega premoženja in od lastnih dohodkov državnih organov in 
zavodov razlikujejo v tem, da se pobirajo od javnopravnega naslova.  
 
Današnji pomen so carine dobile v času merkantilizma. V tem času se je močno povečal 
razvoj carin kot modernega instrumenta za uravnavanje trgovinske menjave in 
pospeševanje gospodarstva. Carina pa je postala močan ekonomsko politični instrument, s 
katerim so države izvajale naslednje cilje: reguliranje mednarodne trgovine, zaščita 
domačih industrijskih izdelkov, plačilna in devizna izravnava, pospeševanje menjave z 
določenimi državami, gospodarski pritisk v določenih območjih sveta in polnjenje državne 
blagajne (Zupančič, 2008, str. 15). 
 
Carine so zunanjetrgovinski ukrep, s katerim država nadzoruje uvoz, izvoz in tranzit blaga 
preko svojih meja. Carina je torej obvezna denarna dajatev, ki se pobira za blago, katero 
se uvaža na določeno carinsko območje, izvaža iz njega ali pa se preko njega prevaža. 
Spada med najstarejše ukrepe, ki jih države uporabljajo na tem področju, saj so do 
začetka tega stoletja veljale za najpomembnejši in osrednji instrument zaščitne politike. 
Vzrok za njihov nastanek je prevelika količina uvoženega blaga in s tem ogrožanje domače 
proizvodnje. Kasneje so se carinam pridružili še necarinski instrumenti, vendar carina 
ohranja pomembno vlogo pri zaščiti narodnega gospodarstva (Šmajdek, 2004, str. 3). 
Carine imajo še vedno zaščitni in fiskalni učinek, ščitijo domače gospodarstvo in imajo 
vpliv na državni proračun.  
 
Carina je znesek v domači valuti, ki ga država pobere od lastnika blaga pri njegovem 
prevozu oz. prenosu čez državno mejo. Natančneje je to predpisan znesek, ki ga lastnik 
blaga plača državi v nacionalni valuti, ko blago prečka mejo te države. To so posredne 
davščine, kjer je predmet mednarodne menjave blago ali storitev.  Carina je tako dodatni 
strošek, ki bremeni blago na poti od proizvajalca do potrošnika (Šalinovič, 2000, str. 12). 
 
Carine delimo po naslednjih kriterijih: 
 Po smeri blagovnega prometa ločimo uvozne in izvozne.  
Uvozna carina se plača ob vnosu blaga na carinsko območje. Uvoženo blago se 
podraži za znesek plačanih dajatev in za isti znesek se poveča tudi prihodek 
državnega proračuna. Pomembne so za vse države, saj so pomemben vir 
prihodkov državnih proračunov in pomemben instrument zaščite domačega 
gospodarstva.  
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 Po cilju, za dosego katerega se uvedejo carine. 
Razlikujemo med prisilnimi, finančnimi, zaščitnimi in antidumpingškimi carinami. 
 Po načinu določitve carinske obveze. 
Poznamo drseče, specifične, ad valorem (lat.) in mešane carine. 
 Po načinu sprejemanja carinskih predpisov. 
Predpisi se sprejemajo avtonomno in konvencionalno. 
 Po višini carinske obravnave, ločimo diferencialne in prefercialne carine.  
3.2 CARINSKA SLUŽBA 
Carinska uprava Republike Slovenije kot organ v sestavi Ministrstva za finance, opravlja 
naloge carinske službe. Pri opravljanju nalog ima služba različne vloge, nastopa kot organ, 
ki pobira dajatve, včasih organ, ki izvaja nadzor ali pa kot organ, ki odkriva kazniva 
dejanja in izdaja kazni. Carinska služba je organ vsake države, ki kaže njeno suverenost in 
samostojnost, saj se s carino srečamo takoj ko prestopimo državno mejo. Tako carinska 
služba pri svojem delu uporablja različne predpise, ki urejajo: carinski sistem, 
zunanjetrgovinski sistem, finančni sistem, davčni sistem in okoljevarstveni sistem 
(Zupančič, 2008, str. 18). 
 
Lahko rečemo, da si je Carinska uprava RS v Evropski uniji pridobila ugled ene 
najsodobnejših carinskih služb po odprtosti za uvajanje sodobnih elektronsko podprtih in 
gospodarstvu prijaznih postopkov, pa tudi po učinkoviti zaščiti državljanov in trga EU ter 
finančnih interesov Skupnosti (Mikuž, 2008, str. 1). 
 
Carinski sistem zajema tiste predpise, ki določajo sistem in ustroj carinske službe in sistem 
pobiranja carin oz. dajatev, ki se pobirajo na uvoz in izvoz blaga ter izvajanje carinskih 
postopkov za blago, ki se vnese ali znese iz carinskega območje (Zupančič, 2008, str. 37-
38). 
 
Carinska in Davčna uprava RS sta se z 01.08.2014 združili v Finančno upravo RS, na ravni 
Generalne carinske uprave in Generalne davčne uprave. Uprava za carine je sedaj eden od 
stebrov Generalnega finančnega urada, so pa sedaj inšpekcije, tudi carinske v upravi za 
nadzor, ki je samostojni steber (glej priloga 1).  
 
Carinsko upravo sestavljajo Generalni carinsku urad, carinski uradi kot območne 
organizacijske enote ustanovljene za posamezno področje ter izpostave kot notranje 
organizacijske enote (glej priloga 2).  
3.3 VLOGA IN TEMELJNE NALOGE CARINE 
 opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora nad blagom ter carinjenje blaga, 
 opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja 
obveznosti, določenih s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, za nadzor nad 
izvajanjem katerih je pristojna služba,  
 preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih kaznivih 
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ravnanj, določenih s predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna 
carinska služba, 
 kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi, 
 pobiranje, vključno s prisilno izterjavo, uvoznih in izvoznih dajatev, drugih dajatev, 
ki se pobirajo ob uvozu in izvozu, trošarin, proizvodnih dajatev na sladkor ter 
drugih dajatev, za pobiranje katerih je pristojna carinska služba, 
 izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike, 
 izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb z delovnega 
področja carinske službe.  
3.4 CARINSKO OBMOČJE 
Uvoz je izraz za nabavo blaga iz države, ki ni članica EU, kadar gre za pridobitev blaga iz 
članice EU, pa govorimo o znotrajskupnostni pridobitvi blaga. Uvozna carina se plača ob 
vnosu blaga na carinsko območje. Uvoženo blago se podraži za znesek plačanih dajatev in 
za isti znesek se poveča tudi prihodek državnega proračuna. Uvozne carine so pomembne 
za vse države, saj so pomemben vir prihodkov državnih proračunov in instrument zaščite 
domačega gospodarstva. Carinsko območje Skupnosti je območje, kjer se enotno 
uporabljajo carinski predpisi Skupnosti. Enotna uporaba predpisov pomeni predvsem 
dvoje (Zupančič, 2008, str. 37): 
 za to območje velja enotna obravnava blaga, ki se vnaša na carinsko območje. Za 
blago velja isti režim glede na to, kdo ga je izdelal ali uvozil. To območje tvorita 
enoten trg in enotna carinska obravnava blaga, kar pomeni da je carinska kontrola 
blaga znotraj tega območja izključena, 
 za vse blago, ki se vnese na to območje, se šteje, da je neskupnostno blago, razen 
če zanj ni dokazila, da gre za skupnostno blago. Neskupnostno blago mora na 
carinskem območju pridobiti eno izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab.  
 
Carinska unija sodi med prve dosežke EU in je pomembna pridobitev v globaliziranem 
okolju 21. stoletja. Carinska unija pomeni, da njene članice uporabljajo enake tarife za 
blago, uvoženo v EU iz preostalega sveta, ter da ne uporabljajo tarif za blago iz 
medsebojnega uvoza. Ko blago uspešno opravi celoten carinski postopek kjerkoli v EU, se 
lahko prosto giblje in prodaja po vseh državah v carinski uniji. Podjetjem, ki se ukvarjajo z 
mednarodno trgovino in prevozom, carinska unija prinaša skupne in usklajene postopke v 
vsej EU. Cariniki 28 držav EU nadzorujejo promet z blagom na zunanjih mejah EU, v 
pristaniščih, na letališčih in kopenskih mejnih prehodih. Evropska unija ima 250 
mednarodnih letališč, njena vzhodna kopenska meja meri skoraj 10.000 kilometrov, na 
njej je 133 komercialnih cestnih in železniških vstopnih točk. Carinsko delo v EU zajema 
zdaj približno 16 % svetovne trgovine, cariniki imajo vsako leto opraviti z uvozom in 
izvozom blaga v vrednosti več kot 3.500 milijard evrov. Že sam obseg dela vzbuja 
spoštovanje: skozi carino gre vsako minuto v povprečju 4.000 ton uvoženega in 
izvoženega blaga, cariniki pregledajo skoraj 500 carinskih deklaracij. Evropska komisija 
skrbi, da ima carinska unija moderne, učinkovite in medsebojno povezane carinske 
uprave, ki se zmorejo spopasti s sedanjimi in prihodnjimi izzivi. Svet Evropske unije odloči, 
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katere dajatve je treba uvesti in je skupaj z Evropskim parlamentom pristojen za nadzor 
sodelovanja med carinskimi organi držav članic ter med carinskimi organi držav članic in 
Evropsko komisijo. Skupna trgovinska politika, drugi pol carinski uniji, zagotavlja enotno 
vodenje trgovinskih odnosov z državami zunaj EU ter določa skupno ureditev uvoza in 
izvoza EU.  
 
Upravljanje carine ureja carinski zakonik Unije (poprej carinski zakonik Skupnosti), o 
katerem sta se skupaj dogovorila Svet Evropske unije in Evropski parlament. Pri uvajanju 
novih postopkov in spopadanju z novimi izzivi Evropska komisija skupaj z nacionalnimi 
carinskimi organi pregleda in dopolni izvedbene postopke carinskega zakonika. EU si 
stalno prizadeva še izboljšati carinske postopke in zagotoviti enako obravnavo blaga, ne 
glede na to, na kateri vstopni ali izstopni točki blago vstopa ali izstopa (Evropska komisija, 
2014). 
 
Carinjenje uvoza sicer ni več najpomembnejša naloga carinikov, so pa carinske dajatve še 
vedno pomemben vir prihodka za EU. Leta 2012 so znašale skoraj 13 % proračuna EU 
oziroma 16,3 milijarde evrov. Čeprav trenutno za skoraj tri četrtine uvoza v EU ni carine 
oziroma velja znižana carinska stopnja, pri čemer povprečna stopnja znaša samo 1,2 %, 
so v letu 2012 carinske dajatve v EU prinesle več kot 22 milijard evrov. Države članice so 
zadržale 25 % za kritje stroškov carinjenja, toda 16,3 milijarde se je steklo v proračun EU, 
kar je skoraj 13 % celotnega proračuna EU. Ta prihodek je posledica neposredne uporabe 
skupnih politik, zato velja za čisti prihodek EU (Evropska komisija, 2014). 
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Slika 1: Evropska Unija – območje Skupnosti 
 
 
Vir: Evropska komisija (2014) 
 
3.5 CARINSKI STATUS BLAGA 
Blago naj bi na carinsko območje prihajalo in iz njega izhajalo le po pravilih, ki določajo, 
pod kakšnimi pogoji se lahko tuje, konkurenčno blago pojavi skupaj z domačim blagom na 
domačem trgu. Prvi pogoj za definicijo blaga je, da mora biti premična stvar, da mora biti 
v oblasti človeka, pa je drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi bilo blago lahko zavezano 
carinskim postopkom.  
 
Med carinsko blago uvrščamo: 
 vse stvari, ki so bile sproščene v prost promet in se uvažajo na carinsko območje, 
 vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz carinskega območja. 
Skupnostno blago je vse blago, ki se na območju EU nahaja v prostem prometu. Vse 
drugo blago je neskupnostno, to velja zlasti za blago, ki se uvaža v Skupnost. Ker se 
celotna carinska zakonodaja nanaša skoraj izključno na neskupnostno blago, oziroma vnos 
in iznos blaga v/iz Skupnosti, je razmejitev med neskupnostnim in skupnostnim blagom 
zelo pomembna. 
Kot skupnostno blago se šteje: 
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 blago, ki je v celoti pridobljeno v Skupnosti, 
 blago, ki je uvoženo v Skupnost in v njej sproščeno v prost promet, 
 blago, ki je proizvedeno iz blaga, navedenega v prejšnji alineji, ali blaga, 
navedenega v prejšnjih dveh alinejah. 
 
Blago, ki ni blago Skupnosti, je neskupnostno blago; za to blago se pri uvozu in 
ponovnem izvozu uporabijo ukrepi Skupnosti (obračunajo morebitne carine in uporabijo 
ukrepi trgovinske politike). 
 
Kot neskupnostno blago pa štejemo blago: 
 ki ni v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju Skupnosti, 
 ki je bilo uvoženo iz držav ali z območij, ki niso del carinskega območja Skupnosti 
in ki ni bilo sproščeno v prost promet. 
 
Skupnostno blago izgubi svoj status, kadar dejansko zapusti carinsko območje Skupnosti 
(CURS, 2014). 
3.6 CARINSKI NADZOR 
Carinska kontrola pomeni posebna dejanja, kijih izvajajo carinski organi za zagotovitev 
pravilne uporabe carinskih predpisov in druge zakonodaje v zvezi z vstopom, izstopom, 
tranzitom, prenosom in končno uporabo blaga, ki se giblje med carinskim območjem 
Skupnosti in tretjimi državami kot tudi v zvezi s prisotnostjo blaga, ki nima statusa 
Skupnosti; taka dejanja lahko vključujejo pregledovanje blaga, preverjanje podatkov iz 
deklaracije, preverjanje obstoja in avtentičnosti elektronskih ali pisnih dokumentov, 
pregledovanje poslovnih knjig in drugih evidenc, pregledovanje prevoznih sredstev in 
podobno (Uredba EP in ES št. 648/2005). 
3.6.1 VZPOSTAVITEV CARINSKEGA NADZORA 
Pri vnosu blaga gre za fizični vstop blaga na carinsko območje, povzročeno s človeško 
voljo. Carinski predpisi določajo, da blago takoj po vnosu pride pod carinski nadzor, nato 
sledi obveznost prevoza do carinskih organov, nato predložitev blaga carinskim organom 
in nazadnje carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga. S sporočilom, da je bilo blago 
vneseno na carinsko območje in da se nahaja na predpisanem mestu, dobijo carinski 
organi dejanski dostop do blaga, s čimer jim je zagotovljen nadzor nad blagom. Blago 
lahko carinski organi evidentirajo, označijo ali fizično sprejmejo pod nadzor, s čimer se 
dejansko in formalno vzpostavi carinski nadzor.  
3.6.2 CARINSKI NADZOR NAD VNESENIM BLAGOM 
Carinski zakonik določa, da je blago, ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti, od 
trenutka vnosa predmet carinskega nadzora. Blago ostane carinsko nadzorovano tako 
dolgo, dokler se ne določi carinski status blaga. Če gre za blago, ki ni skupnostno, to 
ostaja pod carinskim nadzorom do trenutka zamenjave carinskega statusa ali vnosa v 
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prosto cono ali prosto skladišče oziroma do njegovega ponovnega izvoza ali uničenja 
(CZS, 37. člen). Ko je blago vneseno v carinsko območje, še ni fizično nadzorovano, 
ampak postane takrat, ko naredi prvi stik s carinskim organom (Zupančič, 2008, str. 81). 
 
Carinsko nadzorovano je blago, ki se naloži ali razloži iz ladij kot tudi promet med temi 
ladjami in obalo. Če se za določeno blago ugotovi, da gre za skupnostno, se carinski 
nadzor konča, če pa je blago neskupnostno pa ostane carinsko nadzorovano dokler: 
 ni spremenjen njegov carinsko pravni status, 
 ni vneseno v prosto cono ali skladiščenje, 
 ponovno izvoženo, 
 uničeno. 
3.6.3 CILJI CARINSKEGA NADZORA 
Zakon o carinski službi določa, da se carinski nadzor izvaja s splošnimi ali posameznimi 
ukrepi, ki jih carinski organi izvajajo za zagotovitev istovetnosti blaga in za preprečitev 
neupravičene rabe blaga z namenom, da se zagotovi pravilna in pravočasna pridobitev 
carinsko dovoljene rabe, pravilna predložitev blaga ter se zagotovi plačilo dajatev in 
spoštovanje drugih predpisov.  
3.7 PREDLOŽITEV BLAGA 
Obveznost, ki sledi prispetju blaga carinskim organom, je prijava blaga carini. Predložitev 
blaga pomeni obvestilo carinskim organom, ki se opravi na predpisan način, da je blago 
prispelo k carinskemu uradu oziroma na drugi kraj, ki so ga carinski organi določili ali 
odobrili. Predložitev je lahko opravljena pisno, ustno ali pa se šteje, da je bila opravljena s 
spontanim ravnanjem. Oseba, ki je zavezana za predložitev blaga, je fizična oseba, ki je 
vnesla blago na carinsko območje, ali fizična oseba, ki je prevzela blago po vnosu na 
carinsko območje. Obveznost prevoza blaga do carinskih organov oziroma proste cone je 
obveznost osebe, ki je blago vnesla na carinsko območje. Če pa je blago po vnosu na 
carinsko območje prevzela druga oseba, predvsem zaradi pretovarjanja, postane ta oseba 
odgovorna za izpolnitev te obveznosti. Blago je potrebno pripeljati do carinskih organov v 
nespremenjenem stanju, saj je pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole 
carinskih organov. Carinski organi lahko predloženo blago kontrolirajo s tem da preverijo 
dane izjave o predložitvi blaga, pregledajo tovorne in carinske listine ter tudi blago v 
skladu s svojimi pooblastili. 
 
Blago se predloži takoj, ko se pripelje do carinskih organov, ne glede na to ali so carinski 
organi tudi dejansko tam prisotni, ne glede na čas uradnih ur. V Sloveniji se pri vsakem 
carinskem uradu določijo uradna mesta, jer se lahko predloži blago. Ko je blago pripeljano 
na to mesto, je obveznost prevoza do prvega carinskega organa izpolnjena. Da bi se za 
blago lahko zahtevala ena izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga, je dovoljeno 
predloženo blago pregledati ali odvzeti vzorce (Zupančič, 2008, str. 86-88). 
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3.8 ELEMENTI ZA DOLOČITEV UVOZNIH DAJATEV 
3.8.1 CARINSKA TARIFA 
Od vzpostavitve notranjega trga EU lahko blago prosto kroži med državami članicami. 
Skupna carinska tarifa se zato uporablja le za uvoz blaga preko zunanjih meja EU. Skupna 
carinska tarifa je skupna za vse članice EU. Višina uvoznih dajatev se razlikuje od uvoza 
do uvoza, odvisno od tega, kaj se uvaža in od kod se uvaža. Carinske stopnje se 
razlikujejo tudi glede na ekonomsko pomembnost proizvodov. 
 
Tarifa je kombinacija nomenklature in dajatev, ki se plačajo za vsako vrsto blaga. Tarifa 
vsebuje tudi druge predpise EU, ki vplivajo na višino carinskih dajatev, plačljivih ob 
posameznem uvozu (npr. poreklo blaga). 
 
Tarifa je torej pojem, zbirka predpisov in ne en sam predpis. Obstaja sicer neke vrste 
delovna tarifa, poimenovana TARIC, ki pa sama zase ni predpis. S skupno carinsko tarifo 
zagotavlja EU enakopravno in pošteno tekmovanje domačih proizvajalcev s proizvajalci 
zunaj skupnega trga. Podlaga za dajatve, ki so ob nastanku carinskega dolga zakonsko 
predpisane, je v carinski tarifi EU. 
3.8.1.1 Skupna carinska tarifa 
Od vzpostavitve notranjega trga EU lahko blago prosto kroži med državami članicami. 
Skupna carinska tarifa se zato uporablja le za uvoz blaga preko zunanjih meja EU. Skupna 
carinska tarifa je skupna za vse članice EU. Višina uvoznih dajatev se razlikuje od uvoza 
do uvoza, odvisno od tega, kaj se uvaža in od kod se uvaža. Carinske stopnje se 
razlikujejo tudi glede na ekonomsko pomembnost proizvodov. Tarifa je kombinacija 
nomenklature in dajatev, ki se plačajo za vsako vrsto blaga. Tarifa vsebuje tudi druge 
predpise EU, ki vplivajo na višino carinskih dajatev, plačljivih ob posameznem uvozu (npr. 
poreklo blaga). 
 
Tarifa je torej pojem, zbirka predpisov in ne en sam predpis. S skupno carinsko tarifo 
zagotavlja EU enakopravno in pošteno tekmovanje domačih proizvajalcev s proizvajalci 
zunaj skupnega trga. 
 
Skupna carinska tarifa EU vsebuje (CURS, 2014): 
 kombinirano nomenklaturo blaga, 
 druge nomenklature, ki v celoti ali delno temeljijo na kombinirani nomenklaturi ali 
jo dodatno razčlenjujejo, 
 stopnje in druge podlage za izračun, ki običajno veljajo za blago, zajeto v 
kombinirani nomenklaturi kot so carine, 
 preferencialne tarifne ukrepe iz sporazumov, ki jih je EU sklenila z nekaterimi 
državami ali skupinami držav in ki predvidevajo dodelitev preferencialne tarifne 
obravnave, 
 preferencialne tarifne ukrepe, ki jih je EU enostransko sprejela za nekatere države, 
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skupine držav ali območja, 
 avtonomne opustitvene ukrepe, ki predvidevajo zmanjšanje ali oprostitev uvoznih 
dajatev, 
 druge tarifne ukrepe, ki so predvideni po drugi zakonodaji EU.  
3.8.1.2 Harmoniziran sistem 
Nomenklatura, ki jo ureja Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu za 
poimenovanje in označevanje blaga, znana kot "harmoniziran sistem" ali krajše HS, je 
mednarodna večnamenska nomenklatura, ki je bila oblikovana pod okriljem Svetovne 
carinske organizacije (SCO). Nomenklaturo HS uporablja več kot 200 držav, unij oziroma 
mednarodnih organizacij (npr. STO, OZN) predvsem kot podlago za vzpostavitev 
nacionalne carinske tarife ter za namene uvozne in izvozne trgovinske statistike. Tudi 
kombinirana nomenklatura, ki se uporablja v Evropski uniji, temelji na tej nomenklaturi. 
Nad 98 % blaga v mednarodni trgovini se uvršča v skladu z nomenklaturo HS. 
 
V veliki meri se nomenklatura uporablja tudi za obračunavanje notranjih dajatev, za 
namene trgovinske politike, za spremljanje blaga pod nadzorom, uporabo pravil o poreklu 
blaga idr. Nomenklatura HS vsebuje okoli 5000 skupin blaga s pripadajočimi šestmestnimi 
številčnimi oznakami, ki so razvrščene v skladu s pravno in logično strukturo. Razdeljena 
je na 21 oddelkov, označenih z rimskimi številkami, ki so dodatno razdeljeni na 97 poglavij 
(CURS, 2014). 
3.8.2 UVRŠČANJE BLAGA 
Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave najprej uvrstiti v 
nomenklaturo carinske tarife. Uvrstiti je mogoče 98 % vsega blaga, ki komercialno kroži 
med državami sveta. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da 
se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, 
ugotavljanje porekla ipd.). 
3.8.2.1 Zavezujoča tarifna informacija 
V EU so razvili sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij, da bi gospodarskim 
subjektom zagotovili pravno varnost pri izračunavanju uvoznih in izvoznih dajatev, da bi 
olajšali delo carinskih služb in zagotovili enotnejše izvajanje skupne carinske tarife. V 
okviru tega sistema carinski organi držav članic izdajajo zavezujoče tarifne informacije 
(ZTI). ZTI je pisna odločba, s katero se odloči o uvrstitvi nekega blaga v nomenklaturo 
carinske tarife. Zavezujoča je za vse carinske organe v EU. 
3.8.2.2 TARIC 
Pogoj za delovanje carinske unije in s tem skupnega trga Evropske unije (EU) je enotno 
izvajanje zunanjetrgovinskih predpisov v vseh državah članicah EU. Ta enotnost se 
zagotavlja s TARIC-om (Tarif Intégré de la Communauté), integrirano tarifo Evropskih 
skupnosti. TARIC je elektronska zbirka podatkov, v kateri so združeni vsi ukrepi, ki jih je 
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potrebno izvajati ob uvozu oziroma izvozu blaga v EU oziroma iz EU. V osnovi je TARIC 
namenjen carinskim upravam posameznih članic EU, vendar se vse bolj uveljavlja kot 
nepogrešljiv vir informacij za različne udeležence v zunanji trgovini. 
 
TARIC vzdržuje in vanj sproti vnaša vse podatke o predpisih, Evropska komisija, Generalni 
direktorat za obdavčenje in carinsko unijo DG TAXUD v Bruslju. Preko noči se spremembe 
iz Bruslja, po posebnem omrežju, prenesejo v elektronske zbirke podatkov, posameznih 
carinskih uprav, držav članic EU. Članice lahko v TARIC dodajajo tudi nacionalne ukrepe, ki 
se uporabljajo pri izvajanju carinskih postopkov ob uvozu ali izvozu. TARIC dopolnjen s 
slovenskimi nacionalnimi ukrepi je v Sloveniji javno dostopen. 
 
Brskalnik TARIC je dostopen na spletni strani CURS-a in vključuje tudi računsko kontrolni 
modul, s pomočjo katerega je možno izračunati vse dajatve, ki morajo biti plačane ob 
uvozu določenega blaga iz tretjih držav (države, ki niso v Evropski uniji) v Slovenijo. Poleg 
evropskih so prikazane tudi nacionalne (slovenske) dajatve kot so DDV, trošarine itd. 
(polje 47 EUL).  
 
TARIC vsebuje sledeče glavne vrste ukrepov: 
1. tarifni ukrepi: 
 dajatve za tretje države kot so določene v kombinirani nomenklaturi, 
 opustitve dajatev, 
 tarifne kvote in 
 tarifne preference. 
2. trgovinski ukrepi: 
 protidampinška dajatev, 
 izravnalna dajatev. 
3. ukrepi, ki se nanašajo na omejitev gibanja blaga: 
 uvozne in izvozne prepovedi, 
 uvozne in izvozne omejitve in 
 količinske omejitve. 
Da bi se uporabil pravilen ukrep, je potrebno poznati uvrstitev blaga v nomenklaturo, 
poreklo blaga ob uvozu oziroma namembno državo ob izvozu in datum izvajanja ukrepa. 
TARIC nam za vsak konkreten primer poda informacijo o dajatvah, ki jih je treba plačati, o 
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uveljavijo določene ugodnosti, možnih 
prepovedih in omejitvah, višini izvoznih nadomestil itd. (CURS, 2014). 
3.8.3 POREKLO BLAGA 
Poreklo blaga je eden od treh carinskih instrumentov, ki vplivajo na carinsko obravnavo ter 
na višino carinskega dolga ob uvozu. Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski trg postal 
sestavni del notranjega trga EU, za katerega je značilen prost pretok blaga in storitev. Ena 
temeljnih vrednot notranjega trga EU je čim bolj svobodno trgovanje in s tem odprava 
carinskih postopkov. Vendar je za potrebe trgovanja z blagom, ki prihaja v EU ali odhaja iz 
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EU, potrebno še vedno upoštevati pravila o poreklu. Blago s poreklom se lahko znotraj EU 
predeluje ali pa se znotraj EU trguje z nepredelanim blagom. Za trgovanje z blagom s 
poreklom na notranjem trgu EU se kot dokazilo o poreklu uporablja izjava dobavitelja. Za 
pravilno določanje porekla blaga obstaja možnost pridobitve zavezujoče informacije o 
poreklu (ZIP). 
3.8.4 STATUS BLAGA 
Blago lahko pridobi status nepreferencialnega ali preferencialnega blaga. Pravila o 
nepreferencialnem poreklu se uporabljajo pri določanju porekla za blago, ki je podvrženo 
različnim ukrepom trgovinske politike (protidamping, količinske omejitve, zaščitni ukrepi) 
ali tarifnim kvotam.  
 
Na pravila o nepreferencialnem poreklu niso vezane ugodnosti v smislu znižanih carinskih 
dajatev ali oprostitev, so pa izpolnjena pravila lahko pogoj za uvoz iz določene države. 
Npr. oznaka "made in" nam pove, kje je bil izdelek proizveden, narejen, oziroma od kod 
prihaja, ne pokaže pa nam prave države preferencialnega porekla. Zatorej 
nepreferencialnega porekla blaga ne smemo zamenjevati s preferencialnim poreklom. 
 
Preferencialno poreklo podeljuje blagu ugodnejšo tarifno obravnavo – znižanje ali 
opustitev uvozne dajatve, saj preferencialno pomeni prednostno, ugodnostno. Podjetja 
imajo s tem dvojni prihranek: pri carinskih dajatvah in pri davku, kajti carinski dolg je del 
davčne osnove in če je blago ob uvozu v celoti upravičeno plačila carinskega dolga, je tudi 
znesek davka manjši (CURS, 2014). 
3.8.5 CARINSKA VREDNOST 
Carinska vrednost je eden izmed elementov za določitev uvoznih dajatev in drugih 
ukrepov trgovinske politike. V primeru, ko je carinska stopnja določena ''ad valorem'', se 
carina obračuna na podlagi carinske vrednosti uvoženega blaga. Carinska vrednost je tudi 
podlaga za določitev davčne osnove za obračun davka na dodano vrednost.Določila 
Carinskega zakonika v zvezi s carinsko vrednostjo temeljijo na Sporazumu o uporabi VII. 
člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) in so torej usklajena z določili o 
carinski vrednosti blaga, ki jih danes uporablja že večina drugih držav po svetu. Ta je 
opredelil carinsko vrednotenje uvoženega blaga na osnovi plačane ali plačljive cene, 
prikazane na fakturi, tj. transakcijske vrednosti blaga.  
3.8.5.1 Metode določanja carinske vrednosti 
Namen carinskega vrednotenja je določitev zneska, od katerega se plačujejo uvozne in 
izvozne dajatve, ki so določene na način ''ad valorem''. V skladu z 29. členom Carinskega 
zakonika je carinska vrednost uvoženega blaga njegova transakcijska vrednost. Če 
carinske vrednosti ni mogoče določiti po metodi transakcijske vrednosti, se po vrstnem 
redu uporabi ena izmed naslednjih metod (30. člen CZ): 
 metoda uporabe transakcijske vrednosti enakega blaga, 
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 metoda uporabe transakcijske vrednosti podobnega blaga, 
 deduktivna metoda, 
 metoda izračunane vrednosti, 
 carinsko vrednotenje na drug ustrezen način. 
V postopku določanja carinske vrednosti najprej uporabimo metodo transakcijske 
vrednosti. Le takrat ko te metode ne moremo uporabiti, uporabimo druge metode, in sicer 
po naštetem vrstnem redu. Ker se v praksi carinska vrednost največkrat določi po metodi 
transakcijske vrednosti, si natančneje oglejmo to metodo. 
3.8.5.2 Metoda transakcijske vrednosti 
Po transakcijski metodi se carinska vrednost določi na osnovi dogovorjene in dejansko 
plačane cene, po kateri je bilo blago prodano zaradi izvoza na carinsko območje 
Skupnosti. Plačana oziroma plačljiva cena se carinskemu organu dokazuje s fakturo, s 
katero je bilo oziroma bo uvoženo blago plačano. Carinski zakonik določa, da se kot 
carinska vrednost blaga upošteva njena transakcijska vrednost le tedaj, če ustreza 
predpisanim pogojem. 
 
Transakcijska vrednost (znesek na fakturi) pa ni vedno enaka carinski vrednosti. Kot 
carinska vrednost blaga se upošteva dejansko plačana ali plačljiva cena le tedaj, če so 
vanjo všteti vsi stroški, nastali v zvezi z blagom, ki se uvaža, do njegovega prihoda na 
carinsko območje Skupnosti. Če ti stroški niso všteti, jih moramo, da dobimo carinsko 
vrednost, prišteti. Pri določanju carinske vrednosti na podlagi transakcijske vrednosti je 
treba tej prišteti naslednje stroške (CURS, 2014): 
 provizijo in stroške posredništva, razen nakupnih provizij, 
 stroške zabojnikov, ki se za carinske namene štejejo za celoto z blagom, 
 stroške embalaže (delo in material), 
 vrednost proizvodov in materialov za izdelavo uvoženega blaga, ki jih brezplačno 
zagotovi kupec, 
 avtorske honorarje in licenčnine, 
 vrednost izkupičkov iz ponovne prodaje, ki gredo v dobro prodajalca, 
 stroške prevoza in zavarovanja za uvoženo blago in stroške natovarjanja in 
manipulativne stroške do kraja vnosa na carinsko območje Skupnosti.  
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4 CARINSKI POSTOPKI 
4.1 FAZE V CARINSKEM POSTOPKU 
Carinski postopek je poseben upravni postopek, ki je sicer podrobno urejen s carinskimi 
predpisi, a ima vseeno nekatere skupne značilnosti z upravnim postopkom. Carinski 
postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti. Če se začne na 
zahtevo stranke, se vloži carinska deklaracija v predpisani obliki: pisno, ustno ali v 
elektronski obliki. Ko carinski urad deklaracijo prejme, preveri ali je pravilno izpolnjena in 
so priloženi vsi potrebni dokumenti. Pregleda tudi blago in ga prepusti v izbrani postopek. 
Pri ugotovitvenem postopku mora carinski organ ugotoviti pravilno in dejansko stanje ter 
skrbno presoditi vsak dokaz posebej in vse dokaze skupaj. Strankam mora omogočiti, da 
zavarujejo ter uveljavljajo pravice in interese. Poznamo dve vrsti ugotovitvenega 
postopka, to je skrajšani in posebni ugotovitveni postopek. Pri carinskem postopku se 
uporablja skrajšani ugotovitveni postopek, kjer gre hkrati za ugotovitveni postopek in 
odločanje. Ta postopek se uporabi takrat, kadar carinski organ samo potrdi vsa dejstva, ki 
morajo biti popolna in pravilna, kot je zavezanec navedel v zahtevku. Odločba je upravni 
akt carinskih organov, s katerim carinski organi v skladu s carinskimi predpisi odločajo o 
določeni stvari. Odločba je tudi zavezujoča informacija, ki jo izdajo carinski organi 
(zavezujoča tarifna informacija in zavezujoča informacija o poreklu blaga). Po pregledu 
blaga izda carinski organ odločbo v pisni obliki. Carinski zakon takšno odločbo imenuje 
carinska deklaracija. Carinski organ mora odločbo izdati v enem mesecu, če gre za 
skrajšani ugotovitveni postopek oziroma v dveh mesecih, če gre za posebni ugotovitveni 
postopek. Carinske odločbe so izvršljive takoj, razen kadar pritožba zadrži izvršitev 
odločbe (Lončar, 2009, str. 16-17). To je redno pravno sredstvo, odprava, sprememba ali 
razveljavitev pa izredno pravno sredstvo. 
 
Pri carinskem postopku je krajevno pristojen organ, kjer se blago nahaja, stvarno so na 
prvi stopnji pristojne carinarnice oziroma njihove izpostave, na drugi stopnji pa Ministrstvo 
za finance. Pri pregledu carinskega blaga zaradi ugotovitve dejanskega stanja, se ogled 
opravi po upravnem postopku. Po ogledu izda carinski organ pisno odločbo, ki mora 
vsebovati nujne sestavine. 
 
Slovenija je članica Evropske unije, katere eden temeljnih elementov je carinska unija. 
Carinska unija temelji na skupni carinski tarifi in enotni zunanje trgovinski politiki, zato je 
področje uvoza in izvoza blaga urejeno z evropskimi carinskimi predpisi. 
4.2 CARINSKA DEKLARACIJA 
Carinsko deklaracijo je potrebno vložiti za vsako blago, ki je dano v carinski postopek. 
Vložiti se mora pri carinskem organu, kjer je bilo blago predloženo takoj ali kasneje. 
Deklaracija je vložena, ko je prispela k carinskim organom ne glede na to, v kakšni obliki 
je vložena. Če carinski organi dovolijo, da se deklaracija vloži prej, preden se predloži 
blago določijo rok, v katerem mora biti blago predloženo. Če blago ni predloženo v roku, 
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ki ga je določil carinski organ, se šteje, da deklaracija ni bila vložena. Če je deklaracija 
vložena preden je blago prispelo na carinski urad, pa se lahko sprejme šele po predložitvi 
blaga (Zupančič, 2008, str. 98). 
 
Oblike carinskih deklaracij so: 
 pisna carinska deklaracija  - obrazec EUL, 
 carinska deklaracija, izdelana in vložena z računalniškim sistemom izmenjave 
podatkov,  
 ustna carinska deklaracija,  
 prijavljanje s konkludentnim dejanjem. 
 
Za deklaracijo vloženo s pomočjo računalniških sistemov izmenjave podatkov, ustno 
carinsko deklaracijo in deklaracijo oddano s konkludentnim dejanjem, veljajo smiselne 
dločbe CZ in IU, ki se nanašajo na pisne carinske deklaracije. Če je carinska deklaracija 
predložena z uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov, lahko carinski organi 
dovolijo, da se spremni dokumenti, ki jih je treba priložiti deklaraciji, z njo ne dostavijo, 
vendar se hranijo in so na razpolago carinskim organom.  
 
Tak postopek se uporablja v Sloveniji v postopkih brazpapirnega poslovanja s carino, kjer 
imetnik dovoljenja za hišno carinjenje vloži poenostavljeno in dopolnilno deklaracijo v 
elektronski obliki z uporabo kvalificiranega potrdila. Poleg tega lahko carinski organi 
dovolijo, da se listine, potrebne za začetek postopka in listine, ki se priložijo carinski 
deklaraciji, posredujejo carini v elektronski obliki ali pa se carinskim organom omogoči v 
pogled v njihov sistem, kjer si dokumente lahko ogledajo. 
4.2.1 ENOTNA UPRAVNA LISTINA – EUL 
To je uradni obrazec, ki se uporablja za pisno carinsko deklaracijo v okviru običajnega 
postopka za vnos blaga v carinski postopek ali njegov ponovni izvoz, se imenuje enotna 
upravna listina ali s kratico EUL. Kadar se v carinskih predpisih skupnosti omenja carinska 
deklaracija, je mišljen obrazec  EUL. Vzorci obrazca EUL in dopolnilnega obrazca EUL so 
sestavljeni iz osemlistnih setov in štirilistnih dvonamenskih setov, ki jih sestavljajo listi 
(izvodi), potrebni za izvedbo formalnosti za izbran carinski postopek (glej priloga 6). 
Možne so različne kombinacije listov, na primer: listi 1, 2 in 3 za izvozne postopke, listi 6, 
7 in 8 za uvozne postopke. Izpolniti jih je potrebno za opravljanje formalnosti pri enem ali 
več carinskih postopkih. Kompletni osemlistni set je sestavljen iz: 
 izvoda za izvozno državo, 
 izvoda za statistiko, 
 izvoda za pošiljatelja/izvoznika, 
 izvoda za namembno carinsko izpostavo, 
 izvoda za potrditev odhodni carinski izpostavi – skupnostni tranzitni postopek, 
 izvoda za namembno državo (državo uvoznega carinjenja), 
 izvoda za statistiko, 
 izvoda za prejemnika. 
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Vsebino EUL oz. zahtevane podatke za posamezni carinski postopek določi komisija. 
Država članica sama izbere podatke, ki jih bo uporabljala pri izpolnjevanju carinske 
deklaracije. EUL ne služi le carinskemu postopku, temveč je tudi vir zbiranja podatkov za 
zunanjetrgovinsko statistiko, zaradi česar se mnogi podatki nanašajo samo na statistiko in 
ne izhajajo iz potreb carinskih postopkov. Glede na to, da je v rubrikah EUL malo prostora 
za zapis in zaradi uporabe sistemov za izmenjavo podatkov, je za večino rubrik predpisan 
vpis podatkov v obliki šifer. Carinska deklaracija mora biti podpisana. S podpisom carinske 
deklaracije, deklarant ali njegov pooblaščenec potrdita, da je v deklaraciji zapisana prijava 
blaga (izjava) v izbrani postopek volja deklaranta, ne glede na to katere udeleženca 
imamo v postopku; deklarant izjavi svojo voljo uvedbe blaga v določen postopek, poleg 
tega pa posreduje carinskim organom tudi druge podatke, ki niso neposredno potrebni za 
carinske namene, jih pa zahtevajo drugi predpisi (npr. statistika).Izjeme so dovoljene le, 
če jih predvidevajo predpisi za zadevni postopek ali če jih določajo mednarodni sporazumi.  
 
Obrazec EUL mora biti izpolnjen v skladu z natančno določenimi pravili, ki so opredeljena 
v prilogah 1 (Navodila za uporabo in izpolnjevanje polj EUL) in 2 (Šifre, ki se uporabljajo 
pri izpolnjevanju EUL) k Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem 
poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v 
carinskih postopkih. 
4.2.2 ELEKTRONSKA DEKLARACIJA 
CZ določa, da se carinska deklaracija lahko vloži z uporabo sistema računalniške 
izmenjave podatkov, če je ta uporaba predvidena v določbah, sprejetih skladno s 
postopkom odbora ali če to dovolijo carinski organi. Izvedbene določbe pravijo, da kjer se 
carinska deklaracija izdela z računalniškim sistemom izmenjave podatkov, se podrobnosti v 
pisni deklaraciji nadomestijo tako, da se carinskemu uradu, določenemu v ta namen, 
zaradi računalniške obdelave pošlje podatke v obliki oznak ali izdelane v neki drugi obliki, 
ki jo opredelijo carinski organi in ki ustreza podrobnostim, zahtevanim v pisnih 
deklaracijah. Carinska deklaracije izdelana z EDI, velja za vloženo, ko carinski organi 
prejmejo sporočilo EDI. Sprejem takšne carinske deklaracije, se deklarantu sporoči z 
odzivnim sporočilom, ki vsebuje vsaj podrobnosti za prepoznavanje prejetega sporočila in 
/ ali registrsko številko carinske deklaracije ter datum sprejema. Kadar je carinska 
deklaracija izdelana z EDI, je o prepustitvi blaga obveščen deklarant, pri tem pa se 
navedejo vsaj podrobnosti za prepoznavanje deklaracije in datum sprostitve.  
 
Elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike Slovenije se izvaja na podlagi 
sklenjenega dogovora o elektronskem poslovanju, t.i. prijava v EPOS, kjer vsak, ki vstopa 
v to poslovanje, prijavi svoj elektronski podpis, s katerim bo podpisoval carinske 
deklaracije – zahteva se osebno digitalno potrdilo. Ker so elektronska sporočila, ki se 
uporabljajo pri vlaganju carinskih deklaracij, dogovorjena in izdelana kot specifikacija za 
računalniško izmenjavo in za pravno uporabo dokaj nejasna, je CU izdala navodilo, kjer so 
dana tem sporočilom imena, tako da so razumljivejša tudi za pravno uporabo, zlasti pa so 
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prikazana po postopkovnem zaporedju tako, kot sam postopek carinjenja poteka. Gre za 
sledeča sporočila: 
 sporočilo o vložitvi deklaracije, 
 sporočilo o predložitvi blaga,  
 sporočilo o zavrnitvi deklaracije 
 sporočilo o sprejemu deklaracije 
 sporočilo o vložitvi zahtevka popravkov podatkov v carinski deklaraciji, 
 sporočilo o sprejemu popravkov carinskega urada, 
 sporočilo o zavrnitvi zahtevka za popravek podatkov, 
 sporočilo o pregledu in  /ali odvzemu vzorcev, 
 sporočilo o ugotovitvah kontrole, 
 sporočilo o prepustitvi blaga, 
 sporočilo o vložitvi zahtevka za razveljavitev deklaracije po sprejetju in pred 
prepustitvijo blaga, 
 sporočilo o zavrnitvi zahtevka za razveljavitev deklaracije, 
 sporočilo o razveljavitvi deklaracije, 
 sporočilo o zahtevani prepustitvi. 
 
Glede na posredovano sporočilo deklaracija pridobi tudi določen status v postopku 
carinjenja: vloženo, neveljavno, sprejeto, v kontroli, itn.. Enotni upravni listini je potrebno 
priložiti vse dokumente, ki so potrebni zaradi uporabe določb o carinskem postopku, za 
katerega je blago prijavljeno. Izvedbena uredba določa različne priloge k carinski 
deklaraciji glede na to, za kakšen carinski postopek gre. Najpogosteje se zahtevajo račun, 
deklaracija o carinski vrednosti, potrdilo o poreklu, prevozna listina, lista pakiranja, 
dovoljenja za carinske postopke, uvozna dovoljenja. Če je carinska deklaracija vložena po 
sistemu RIP, lahko carinski organi dovolijo, da se spremni dokumenti, ki jih je potrebno 
priložiti k deklaraciji, ne dostavijo z deklaracijo, ampak jih za namene kontrole hrani 
deklarant sam. V tem primeru morajo biti na voljo carinskim organom (Zupančič, 2008, 
str. 100-104).  
4.2.3 USTNA DEKLARACIJA 
Če skupna vrednost ene pošiljke blaga ne presega 1.000 €, pod pogojem, da pošiljka ni 
del redne serije istovrstnih pošiljk in da blaga ne prevažajo neodvisni prevozniki kot del 
večje komercialne prevozne operacije. Carinski deklaraciji mora biti priložena vsa potrebna 
dokumentacijaza izvedbo želenega carinskega postopka (npr. račun, potrdilo o poreklu, 
dovoljenje, listina o transportu ali predhodnem postopku ipd.) …) oziroma dokazila o tem, 
da je bila opravljena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola 
(Izvoznookno, 2014). 
4.2.4 PRED PRIHODNA IN PRED ODHODNA DEKLARACIJA - NAJAVA 
Leta 2005 sta Evropski parlament in Svet sprejela uredbo 648/2005, ki zahteva od 
trgovcev, da carinskim organom v naprej predložijo informacijo oz. najavo o vnašanju ali 
izvažanju blaga v ali iz carinskega območja EU. To omogoča boljše analize tveganja, 
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hitrejši postopek in sprostitev, skratka prinaša časovne in stroškovne koristi. Komisija se je 
zavezala, da bo tesno sodelovala s poslovnim sektorjem na področju reševanja in 
odločanja o določenih zadevah. Različne evropske trgovinske zveze so bile in bodo 
povabljene k sodelovanju, da na podlagi znanja in izkušenj z različnih področjih 
predstavijo svoja stališča Odboru za carinski zakonik. Za vložitev deklaracije pred vstopom 
blaga na carinsko ozemlje EU po morju, je predviden 24 urni rok, kadar čas celotne 
plovbe presega ta časovni okvir. V večini drugih primerov je predhodnoobvestilo - najavo 
potrebno oddati 2 uri prej, ko je v elektronski obliki in 4 ure prej če je v pisni obliki, 
predno se vnese v ali iz carinskega območja EU (European Commission, 2014). 
4.3 UDELEŽENCI V CARINSKEM POSTOPKU 
 carinski zavezanec je fizična ali pravna oseba v imenu katerega je bila vložena 
carinska deklaracija, 
 carinski dolžnik je oseba, ki odgovarja za plačilo carinskega dolga, 
 deklarant. 
 
Deklarant je lahko vsaka oseba s sedežem v Skupnosti in lahko sama ali preko druge 
osebe pri pristojnih carinskih organih predloži blago ali to blago pusti predložiti in 
deklaraciji priloži vse listine, ki so predvidene v predpisih za carinski postopek, ki ga 
zahteva. Carinski zakon določa, da si lahko vsak imenuje zastopnika, ki zanj pri carinskih 
organih izvršuje opravila in formalnosti v skladu s carinskimi predpisi. Zastopanje je lahko 
neposredno ali posredno. Pri neposrednem zastopanju ravna zastopnik v imenu in za 
račun zastopanega, pri posrednem pa ravna v lastnem imenu, zato je deklarant, a ravna 
za račun osebe, ki ga je pooblastila. Pri posrednem zastopanju je zastopnik istočasno 
deklarant – stranka v carinskem postopku in carinski dolžnik, torej prva oseba, ki je dolžna 
plačati carinski dolg pri sprostitvi v prosti promet. Carinski zakonik omejuje splošno 
pravico zastopanja in sicer tako, da lahko država članica omeji pravico do vlaganja 
carinskih deklaracij osebam, ki nastopajo kot zastopniki – špediterji. Omejitev je v tem, da 
lahko država članica predpiše, da mora biti zastopnik carinski posrednik, ki opravlja svojo 
dejavnost na ozemlju države članice. V Sloveniji je temu tako , zato mora oseba, ki 
opravlja posle zastopanja kot carinski posrednik v okviru svoje dejavnosti izpolnjevati dva 
pogoja in sicer: imeti mora sedeža na območju Slovenije in zaposlovati vsaj eno osebo, ki 
ima ustrezno strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit. 
Obveznosti deklaranta je, da carinsko deklaracijo, ki jo je je izdelal tudi podpiše, kajti 
oddaja carinske deklaracije obvezuje zadevno osebo v skladu z veljavnimi določbami 
glede: 
 točnosti navedb v carinski deklaraciji, 
 pristnosti priloženih dokumentov k deklaraciji in  
 upoštevanja vseh obveznosti v zvezi s predložitvijo zadevnega blaga v ustrezen 
postopek. 
 
Obveznost, ki izhaja iz carinske deklaracije, je lahko obveznost deklaranta, obveznost 
zastopnika, imetnika postopka ali obveznost lavnega zavezanaca, odvisno tudi od 
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carinskega postopka, v katerega je blago dano (Zupančič, 2008, str. 104-107). 
4.4 POSTOPEK OB UVOZU BLAGA 
Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Skupnosti je to pod carinskim nadzorom in 
je lahko predmet kontrole carinskih organov. Za vse blago, ki ga ni mogoče deklarirati 
ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek. 
Carinjenje blaga se lahko opravi pri mejni carinski izpostavi, lahko pa se blago po vnosu in 
predložitvi mejnim carinskim organom najprej uvede v tranzitni carinski postopek, da se 
prepelje do kraja na carinskem območju Skupnosti, kjer naj bi bilo vneseno v izbrani 
carinski postopek.  
 
Tranzitni deklaraciji morajo biti priloženi vsi potrebni dokumenti za izvedbo carinskega 
postopka oziroma dokazila o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska, 
fitosanitarna ali druga kontrola. Tranzitni deklaraciji je treba predložiti tudi dokazilo o 
ustreznem instrumentu zavarovanja carinskega dolga. Istovetnost blaga se zagotovi z 
namestitvijo carinskih oznak ali podrobnim opisom blaga. Tako blago je pod carinskim 
nadzorom in ga je treba namembnemu carinskemu organu predložiti v nespremenjenem 
stanju in v predpisanem roku. Tranzitni postopek se konča s predložitvijo blaga 
namembnemu carinskemu organu. Po predložitvi namembnemu carinskemu organu mora 
blago pridobiti eno izmed carinsko dovoljenih rab ali uporab, dopustnih za takšno blago.  
 
Carinsko dovoljena raba ali uporaba pomeni: 
 vnos blaga v carinski postopek, 
 vnos blaga v prosto cono ali prosto skladišče, 
 ponovni izvoz blaga s carinskega območja Skupnosti, 
 uničenje blaga, 
 odstop blaga državni blagajni. 
4.5 VRSTE CARINSKIH POSTOPKOV 
Po vnosu blaga na carinsko območje Skupnosti lahko deklarant vloži deklaracijo za 
naslednje carinske postopke:  
 sprostitev v prosti promet, 
 tranzit, 
 carinsko skladiščenje, 
 aktivno oplemenitenje, 
 predelavo pod carinskim nadzorom, 
 začasni uvoz, 
 pasivno oplemenitenje, 
 izvoz. 
 
Carinska deklaracija za določen postopek se lahko vloži pri eni izmed blagovnih izpostav, 
katerih pristojnosti so določene v Uredbi o določitvi izpostav kot notranjih organizacijskih 
enot carinske službe v RS in njihovem delovnem področju. 
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Deklaracija se vloži na predpisanem obrazcu in izpolni v skladu s Pravilnikom o 
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih 
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, priložiti pa ji je treba tudi vse potrebne 
dokumente za izvedbo želenega carinskega postopka (račun, potrdilo o poreklu, 
dovoljenje …) oziroma dokazila o tem, da je bila opravljena predpisana veterinarska, 
fitosanitarna ali druga kontrola (CURS, 2014). 
 
Sprostitev blaga v prost promet je najpogostejši uvozni postopek. Za neskupnostno blago 
lahko deklarant vloži deklaracijo za sprostitev blaga v prost promet, ki je carinski 
postopek, pri katerem carinsko blago pridobi status blaga Skupnosti. Za ta postopek mora 
deklarant opraviti formalnosti glede uvoza blaga, carinski dolžnik pa mora plačati uvozne 
dajatve in upoštevati ukrepe trgovinske politike ter ukrepe prepovedi in omejitev. 
Pri blagovni carinski izpostavi je treba vložiti carinsko deklaracijo v elektronski obliki, 
izpolnjeno v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški 
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih. Carinski 
deklaraciji se priložijo tudi vsi predpisani dokumenti (npr. račun, potrdilo o poreklu, uvozno 
dovoljenje, prevozne listine). Blago se prepusti, če je carinski dolg plačan ali zavarovan. 
Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla 
blaga, carinske vrednosti oz. količine. 
 
Po tem, ko so v tem postopku opravljene uvozne formalnosti, plačane uvozne dajatve ter 
upoštevani ukrepi trgovinske politike dobi blago status skupnostnega blaga in je 
sproščeno v prost promet (gre na trg ali v prosto porabo). Za postopek ni potrebno 
posebno dovoljenje carinskih organov, ki se zahteva pri drugih uvoznih postopkih.  
 
Pri uvozu se lahko obračunajo naslednje vrste dajatev: 
 carina, 
 protidampinške dajatve, 
 izravnalne dajatve, 
 dodatne dajatve, 
 davek na dodano vrednost, 
 kompenzacijske dajatve, 
 zamudne obresti, 
 trošarine, 
 okoljske dajatve, 
 davek na motorna vozila, 
 dodatni davek na motorna vozila, 
 druge oblike posebnih davkov oziroma dajatev. 
 
V določenih primerih ni potrebno vložiti pisne carinske deklaracije, ampak se blago lahko 
sprosti v prost promet z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za 
blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave do 
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zneska 1000 EUR, za blago, ki je kot vrnjeno blago lahko oproščeno plačila uvoznih 
dajatev, in v drugih primerih, če carinski organi to odobrijo. 
 
Blago je lahko oproščeno plačila uvoznih dajatev tudi, če se uvaža za namene, ki so 
navedeni v Uredbi Sveta (EGS), št. 1186/2009, o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL 
L 324, 10. 12. 2009), Pravilniku o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev in je 
oproščeno plačila davka na dodano vrednost v skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost in Pravilnikom o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. člen Zakona o 
davku na dodano vrednost (CURS, 2014). 
4.6 CARINSKA STOPNJA 
Sprostitev blaga v prosti promet je povezana z obračunom uvoznih in drugih dajatev, ki se 
pobirajo ob uvozu. Carinske stopnje so predpisane v carinski tarifi, višina carine je odvisna 
od uvrstitve v nomenklaturo carinske tarife, kajti za različno blago je predpisana različna 
stopnja. Če carinska stopnja ni predpisana ali pa za blago velja oprostitve, potem se 
dajatve na obračunajo. Carinska stopnja je lahko določena (Zupančič, 2008, str. 145): 
 od vrednosti – "ad valorem", pri čemer se carina obračuna od vrednosti blaga, 
višina carine pa je izražena v odstotkih od carinske vrednosti, 
 specifična – višina carine se izračuna od količine blaga, višina carine je izražena v 
vrednosti na količinsko enoto (npr. 120 €/t), 
 mešana carinska stopnja – carinska stopnja vključuje tako stopnjo "ad valorem" 
kot specifično carino (npr. 5 % + 80 €/t).  
4.7 DAVEK NA DODANO VREDNOST OB UVOZU 
Zakon o DDV opredeljuje uvoz blaga v Skupnost kot vnos blaga, ki nima status blaga 
Skupnosti ali blaga iz tretjih držav, ki znotraj EU ni sproščeno v prost promet ter vnos 
drugega blaga iz tretjih držav v EU. Skupnostno blago je tisto, ki je v celoti proizvedeno 
znotraj meja Evropske skupnosti, kot tudi blago iz tretjih držav, ki je znotraj Skupnosti 
sproščeno v prost promet in blago proizvedeno v Skupnosti iz predhodno omenjenega 
blaga. 
 
Davčna osnova ob uvozu blaga in storitev se določi na podlagi carinske vrednosti, ki je 
ponavadi enaka vrednosti na fakturi dobavitelja. V primeru, da blagu ni predložena 
faktura, se carinska vrednost določi na podlagi cen istovrstnega oziroma podobnega 
blaga. V davčno osnovo se vštevajo trošarine in druge dajatve, ki se plačajo zunaj države 
uvoza pred uvozom in tiste, ki se plačajo ob samem uvozu, razen DDV. Vanjo so všteti 
posredni stroški pakiranja, provizije, zavarovanja in prevoza od meje do prvega 
namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza. 
 
Za kraj uvoza blaga se šteje tisto ozemlje EU, na katero je bilo blago vneseno, ter tisto 
ozemlje, na katerem se konča postopek carinskega skladiščenja, aktivnega oplemenitenja, 
tranzitni postopek itd.. Pri uvozu storitev je opredeljeno splošno pravilo, po katerem se za 
kraj obdavčitve šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravi storitev, stalno poslovno 
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enoto oziroma stalno prebivališče.  
4.8 NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV 
Uvoz blaga in storitev na carinsko območje EU povzroči nastanek davčne obveznosti. V 
tem primeru je plačnik DDV carinski dolžnik oziroma prejemnik blaga, ne glede na to ali je 
davčni zavezanec ali ne. Pri uvozu se DDV in trošarina navadno plačata, kot bi bili uvozni 
dajatvi. To pomeni, da se obračunata na enotni upravni listini in plačata v roku 10 dni, ki 
se šteje od dneva sporočitve dolgovanega zneska dajatve. Davek na dodano vrednost se 
obračunava in plačuje od uvoza blaga v Skupnost, in sicer po stopnji 22 ali znižani stopnji 
9,5%. 
 
Uvoz blaga po Zakonu o DDV pomeni (CURS, 2014): 
 vsak vnos blaga v Skupnost, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga 
Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni 
sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi prepisi, 
 vsak vnos drugega blaga, kot je omenjeno blago, v Skupnost s tretjega ozemlja. 
 
Davčna osnova pri uvozu blaga je carinska vrednost, določena z veljavnimi carinskimi 
predpisi Skupnosti. V davčno osnovo pri uvozu se vključuje, če že niso vključeni: 
 davke, trošarine, prelevmane in druge dajatve, ki se plačajo izven države članice 
uvoza in tiste, ki se plačajo zaradi uvoza, razen DDV, 
 dodatne stroške, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki 
nastanejo do prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza.  
4.9 CARINSKI DOLG 
Carinski dolg pri uvozu nastane s sprostitvijo v prost promet blaga, zavezanega uvoznim 
dajatvam ali z vnosom takšnega blaga v postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo 
uvoznih dajatev. Carinski dolg lahko nastane tudi z nezakonitim vnosom blaga; z 
nezakonito odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora; z neizpolnitvijo ene od 
obveznosti, ki veljajo za blago, zavezano uvoznim dajatvam, ali izhajajo iz zadrževanja 
blaga v začasni hrambi ali iz uporabe carinskega postopka, v katerega je bilo dano. 
4.9.1 ČAS NASTANKA CARINSKEGA DOLGA 
Carinski dolg nastane v trenutku sprejema zadevne carinske deklaracije, v trenutku 
nezakonitega vnosa blaga, v trenutku odstranitve blaga izpod carinskega nadzora ali v 
trenutku neizpolnjevanja obveznosti. 
4.9.2 DOLŽNIK 
Dolžnik je oseba, ki je dolžna plačati carinski dolg. V vseh primerih nastanka carinskega 
dolga je lahko več dolžnikov, ki so odgovorni solidarno. Tako lahko carinski organi 
zahtevajo od vsakega dolžnika plačilo carinskega dolga. Dolžnik je oseba, ki je s svojim 
ravnanjem (z dejanjem, z dopustitvijo ali opustitvijo) povzročila nastanek carinskega 
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dolga. To je lahko: 
 deklarant, 
 oseba, ki je nezakonito vnesla blago, 
 oseba, ki je odstranila blago, 
 oseba, ki je kršila obveznosti iz postopka ali začasne hrambe, 
 oseba, ki je blago porabila v prosti coni. 
 
Poleg navedenih so lahko dolžniki tudi osebe, ki so bile udeležene pri teh dejanjih ali bi 
morale vedeti, da se kršijo carinski predpisi, kot tudi osebe, ki so zadevno blago pridobile 
ali posedovale. Pri odstranitvi izpod carinskega nadzora je dolžnik tudi oseba, ki bi morala 
izpolniti obveznosti glede predmetnega blaga. 
4.9.3 OBRAČUN CARINSKEGA DOLGA 
Ko carinski organ ugotovi vse potrebne podlage za obračun carinskega dolga, izračuna 
višino carinskega dolga in opravi vknjižbo (vnos v računovodske evidence) carinskega 
dolga. Carinski dolg se obračuna: 
 na obrazcu enotne upravne listine (EUL), 
 na obrazcu za obračun dajatev v potniškem prometu ali 
 z odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ. 
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5 POENOSTAVLJENI CARINSKI POSTOPKI 
Nova carinska zakonodaja, ki smo jo pričeli uporabljati 19.03.2004 (ZICPES) ter vstop v 
EU sta odprla možnost poenostavljanja carinskih postopkov. Njihov namen je, da imetnik 
dovoljenja, ki izpolnjuje jasno opredeljene zahtevane pogoje, prevzame del pooblastil, ki 
jih ob normalnih carinskih postopkih izvajajo carinski delavci. Sistem različnih vrst 
poenostavitev omogoča predvsem deklariranje in sprostitev uvoznega in izvoznega blaga v 
dovoljene postopke na meji ali v prostorih imetnika dovoljenja. Bistvo poenostavitev je 
torej opustitev potrebe vsakokratne predložitve blaga pristojnemu carinskemu organu. 
Poenostavitev tako skrajšuje trajanje postopka carinjenja blaga in zmanjšuje s tem 
povezane stroške. Podjetje se odloči za poenostavite, ki mu glede na obseg prometa, 
vrsto blaga, kadrovske zmožnosti in ostale značilnosti najbolj ustreza. 
 
CURS že vse od osamosvojitve prilagaja in posodablja svoje delovne procese v skladu z 
evropskimi standardi, potrebami slovenskega gospodarstva in drugih držav članic EU: 
delež trgovanja z državami, ki niso vključene v EU, je po vstopu Slovenije ostal znaten in 
se stalno povečuje. Stroški in čas, ki ga podjetja in carina porabijo za carinske postopke 
so pomemben dejavnik, ki obremenjuje uvoz in izvoz blaga. CURS je uvozne in izvozne 
postopke v velikih podjetjih poenostavila že v preteklosti. Uvedla je popolno brezpapirno 
poslovanje in prenesla težišče carinjenja v podjetja, kar je omogočilo veliko avtonomnost 
pri izvajanju postopkov, pa tudi bistveno znižalo stroške carinskih postopkov. Toda v 
poenostavljene postopke je bilo vključenih le 12 % podjetij, ki so poenostavitve 
uporabljala pri uvozu in 7 % podjetij, ki so jih uporabljala pri izvozu. V sredini leta 2007 je 
bila sprejeta odločitev, da se na tem področju izvede preboj in najde rešitev, ki bi 
omogočila uporabo poenostavljenih postopkov vsem podjetjem in tako v celoti povečala 
konkurenčnost gospodarstva, carinska služba pa bi pridobila nekaj prostora za 
reorganizacijo poslovanja. Glavni namen poenostavitev je najti ravnotežje med carinskim 
nadzorom in olajševanjem trgovanja.  
 
Analiza stanja in razlogov za premajhno vključenost podjetij v poenostavljeni sistem 
poslovanja je pokazala, da srednje velika in majhna podjetja nimajo dovolj osebja, ki bi 
bilo sposobno samostojno opravljati postopke carinjenja. Poiskala se je rešitev, in sicer da 
dovoljenja za poenostavitev dobijo tudi carinski zastopniki oziroma špediterji, ki v imenu 
teh podjetij lahko izvajajo poenostavitvene postopke. 
 
Upoštevali so se naslednji ključni cilji: 
 Uvesti popolno elektronsko in brezpapirno poslovanje podjetij s carinsko službo. 
 Doseči časovno neodvisnost poslovanja podjetij pri carinjenju blaga glede na 
poslovni čas carinske službe. Podjetjem mora biti omogočeno opravljanje carinskih 
postopkov po sistemu 24 ur vse dni v letu. 
 Omogočiti, da se postopki v celoti izvajajo na dvorišču podjetja, kjer se blago 
natovarja ali raztovarja. Prevoz blaga na carinske terminale naj ne bo več 
potreben. 
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 Omogočiti, da podjetje natovarja ali raztovarja blago kjerkoli v Sloveniji in vlaga 
dokumente, kjer koli želi, ne glede na krajevno pristojnost carinskih organov.  
 Uvesti najsodobnejše informacijske tehnologije in metode del za znižanje stroškov 
postopkov v podjetjih in pri carinskih organih. 
 Poenostaviti postopke in zmanjšati število delavcev CURS, potrebnih za blagovno 
carinjenje, ter jih preusmeriti na zahtevnejša opravila nadzora in inšpekcij. 
 
Proti koncu leta 2007 se je v štirih carinskih uradih uvedla nova rešitev kot pilotni projekt. 
Zelo dobro so jo sprejeli carinski zastopniki, podjetja in carinski uradi. S 1. januarjem 2008 
so rešitev uvedli vsi carinski uradi (Mikuž, 2008, str. 1-2). 
 
Trgovina med državami članicami je dokaj sproščena in poteka brez carinskih postopkov, 
uvoz in izvoz z državami nečlanicami EU pa še veno poteka z uporabo carinskih postopkov. 
Ti in z njimi povezane dejavnosti lahko povzročijo precejšnje stroške vsem vključenim: 
proizvodnim podjetjem, trgovcem, kupcem, prevoznikom in drugim. Lahko bi tudi rekli, da 
so stroški , ki nastanejo v povezavi s carinskimi postopki, obremenitev, ki povečuje ceno 
blaga in posledično zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva. Upoštevati moramo, da ne 
gre samo za neposredne, ampak tudi za posredne stroške, ki jih imajo udeleženci z 
blagom. Drugi vidik pa je neprožnost oziroma odvisnost podjetij pri izvajanju carinskih 
postopkov od poslovnega časa carinske službe in razmeroma dolgotrajen carinski 
postopek (Mikuž, 2008, str. 2). 
5.1 PRIMERJAVA REDNIH IN POENOSTAVLJENIH POSTOPKOV 
Redni carinski postopki so klasični postopki, pri katerih je delitev pristojnosti in opravil 
med podjetji, prevozniki, špediterji, carinsko službo in drugimi udeleženci jasno določena. 
Carinski zastopnik pripravi carinsko deklaracijo in jo predloži carinski izpostavi, cariniki 
opravijo sprejem carinske deklaracije, kar lahko vključuje pregled predloženih dokumentov 
in blaga, nato se blago lahko sprosti v prost promet in odpelje do skladišča kupca. 
Slabosti tega postopka so sledeče: začnejo se le v delovnem času izpostav, stroški 
izdelave dokumentov so visoki, priprava pa zamudna. Čas, ki se porabi za izvedbo 
carinskega postopka je dolg. Vozilo, ki prevzema blago lahko tudi več ur čaka na pripravo 
dokumentov in carinjenje. Tovornjaki opravijo precej nepotrebne poti, saj carinski 
terminali niso vedno v bližini podjetij, to povečuje gnečo in zastoje v prometu, povečuje 
se onesnaževanje okolja zaradi izpušnih plinov. Obstaja pa tudi možnost napak zaradi 
prepisovanja iz predloženih dokumentov v carinsko deklaracijo, kopiranje in podvajanje 
dokumentacije, itd. (Mikuž, 2008, str. 3-4). 
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Slika 2: Primerjava klasičnega in brezpapirnega carinskega postopka 
 
 
Vir: Mikuž (2008, str. 11) 
 
Poenostavljenih postopkov je več vrst. Osnova vsem pa je, da se je del pooblastil in 
opravil, ki jih sicer opravlja carinska služba, prenese na podjetja. Zato morajo imeti 
podjetja potrebno znanje za izvedbo zahtevanih opravil in ne nazadnje zaupanje carinske 
službe. Večja podjetja izvajajo ta sistem sama in samostojno, manjša pa prek carinskih 
zastopnikov, ki imajo dovoljenja za izvedbo poenostavitev. Arhiviranje dokumentov se v 
celoti opravlja samo na enem mestu – v podjetjih oziroma pri imetnikih dovoljenj. Med 
podjetji oz. carinskimi zastopniki in carinsko službo teče izključno elektronska izmenjava 
podatkov, vse intervencije carinske službe v posameznih postopkih so popolnoma 
avtomatizirane, z vključevanjem neposredno v posamezne faze postopka v podjetju 
(Mikuž, 2008, str. 4). 
 
Za udeležence v carinskem postopku je morda najbolj pomembna pridobitev 
poenostavljenega postopka poleg enostavnejšega vlaganja carinske deklaracije tudi 
časovni prihranek. Podatki CURS-a namreč kažejo, da je v letu 2013 čas kontrole v 
postopku rednega carinjenja trajal povprečno 34 minut, v poenostavljenem postopku pa 
le 20 minut, torej 14 minut manj. Čas je zlasti za podjetja zelo pomemben dejavnik in če 
je teh uvoznih operacij veliko, je časovni prihranek na mesečni in letni ravni očiten. 
Bistvena prednost poenostavitev je lokacija, torej da je blago hitro prepuščeno že ob 
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vstopu v Skupnost, na meji ali pa v notranjosti, ko gre za prijavljanje blaga na podlagi 
hišnega carinjenja. 
5.2 POENOSTAVITVE 
Carinski zakonik omogoča poenostavitve pri izvajanju formalnosti v carinskih postopkih. Te 
poenostavitve so se v praksi pokazale kot posebna ugodnost za udeležence, saj 
omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih. 
 
Pristojni carinski organi lahko dovolijo: 
 sprejem nepopolne carinske deklaracije, 
 uporabo komercialnega ali upravnega dokumenta namesto enotne upravne listine 
– poenostavljen postopek prijavljanja, 
 prijavljanje blaga v izbrani postopek na podlagi vpisa v evidence – prijavljanje 
blaga na podlagi hišnega carinjenja. V tem primeru lahko carinski organi 
deklaranta oprostijo predložitve blaga carini, 
 da blaga, ki se prevaža v tranzitnem postopku, ni treba predložiti namembnemu 
uradu – status pooblaščenega prejemnika, 
 da blaga, ki se prevaža v tranzitnem postopku, ni treba predložiti uradu odhoda – 
status pooblaščenega pošiljatelja. 
5.2.1 NEPOPOLNA CARINSKA DEKLARACIJA 
Postopek nepopolne carinske deklaracije omogoča, da se blago predloži v zadevni carinski 
postopek na podlagi carinske deklaracije, ki ne vsebuje vseh navedb in/ali ji niso priloženi 
vsi dokumenti potrebni za odobritev zahtevanega carinskega postopka. Za blago, ki je bilo 
uvedeno v carinski postopek na ta način, mora deklarant do preteka določenega obdobja, 
dostaviti oz. priložiti vse podatke/dokumente potrebne za dopolnilno carinsko deklaracijo. 
Carinski organ sprejme nepopolno carinsko deklaracijo na podlagi zahteve stranke.  
 
Osnovni pogoji za odobritev nepopolne deklaracije so navedeni v nadaljevanju: 
Kadar deklaracija ne vsebuje vseh podatkov, mora vsebovati vsaj navedbe v poljih št. 1 
(prvo in drugo podpolje), 14, 21, 31, 37, 40 in 54 EUL ter vse podatke, potrebne za 
prepoznavanje blaga, na katero se deklaracija nanaša, vključno s količino blaga. Če 
deklarant to zahteva, lahko carinski organ sprejme deklaracijo za sprostitev v prost 
promet, ki ne vsebuje vseh podrobnosti iz priloge 37 izvedbene uredbe, vendar pa 
vsebuje vsaj podrobnosti za nepopolno deklaracijo iz priloge 30A IU. 
 
Kadar ne vsebuje vseh dokumentov, morajo biti deklaraciji priloženi vsaj tisti dokumenti 
oz. navedeni podatki, ki se nanašajo na manjkajoče dokumente, katerih predložitev oz. 
navedba je potrebna za uvedbo blaga v izbrani carinski postopek npr. račun. Izjemoma se 
lahko sprejme deklaracija brez navedenih dokumentov, če deklarant carinskim organom 
zadovoljivo dokaže, da zadevni dokument obstaja in je veljaven, da ta dokument ni mogel 
biti priložen deklaraciji zaradi razlogov na katere carinski deklarant ni mogel vplivati in da 
bi zamuda pri sprejemu carinske deklaracije preprečila sprostitev blaga v prost promet ali 
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imela za posledico zaračun dajatev po višji stopnji. Podatki, ki se nanašajo na manjkajoče 
dokumente, morajo biti navedeni na deklaraciji (Rauter, 2012, str. 4). 
5.2.2 POENOSTAVLJENI POSTOPEK PRIJAVLJANJA 
Poenostavljeni postopek prijavljanja omogoča, da se blago predloži v zadevni carinski 
postopek na podlagi poenostavljene deklaracije namesto enotne upravne listine (EUL). Za 
blago, ki je bilo uvedeno v carinski postopek na ta način, mora deklarant ob koncu 
obračunskega obdobja vložiti dopolnilno carinsko deklaracijo. Postopek poenostavljenega 
prijavljanja je podrobneje opisan v Navodilu o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 
15/2012. 
 
Postopek za pridobitev dovoljenja je sledeč: 
Pristojni carinski urad lahko na podlagi pisnega zahtevka odobri poenostavljen postopek 
prijavljanja. Zahtevek za izdajo dovoljenja se vloži pri carinskem uradu Celje, ki je urad 
izdajatelj za poenostavljene carinske postopke (glej priloga 9). Carinski urad po 
preverjanju izpolnjevanja pogojev izda dovoljenje za poenostavljen carinski postopek. 
 
Osnovni pogoji za odobritev poenostavljenega postopka prijavljanja so: 
 Zagotovljena je učinkovita kontrola spoštovanja uvoznih/izvoznih prepovedi ali 
omejitev ter kontrola drugih predpisov, ki se nanašajo na želeno poenostavitev. 
 Ni ogrožena pravilna izvedba postopkov oziroma so dana vsa potrebna jamstva za 
pravilen potek postopkov. 
 Vložnik zahtevka ni huje oziroma večkrat kršil carinskih predpisov. 
 Vložnik zahtevka ne prijavlja blaga za želeni carinski postopek samo priložnostno. 
 
Pri preverjanju pogojev za izdajo dovoljenja se lahko, kjer je primerno, kot pripomoček 
uporabljajo smernice, ki jih je pripravila Evropska Komisija. 
5.2.3 PRIJAVLJANJE BLAGA NA PODLAGI HIŠNEGA CARINJENJA 
Prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja omogoča imetniku dovoljenja, da blago uvede v 
carinski postopek v prostorih podjetja ali na drugih mestih, ki jih odobri carinski organ 
(carinjenje v podjetju). Imetnik dovoljenja mora začetek postopka evidentirati in voditi 
ustrezne evidence. Za blago, ki je bilo uvedeno v carinski postopek na ta način, mora 
deklarant ob koncu obračunskega obdobja vložiti dopolnilno carinsko deklaracijo. Postopek 
pridobitve statusa pooblaščenega prejemnika, je podrobneje opisan v Navodilu o 
poenostavitvah v tranzitu, št. 3/2011, postopek za prijavljanje blaga na podlagi hišnega 
carinjenja pa v Navodilu o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 15/2012. 
 
Postopek za pridobitev dovoljenja je sledeč: 
Zahtevek za poenostavitev se vloži na obrazcu, ki je v prilogi 67 izvedbene uredbe (glej 
priloga 7). Vloži se pri Carinskem uradu Celje, ki je pristojen za obravnavo zahtevkov ter 
izdajo dovoljenj za poenostavljene postopke za celotno območje Republike Slovenije. 
Pristojni carinski urad lahko na podlagi pisnega zahtevka odobri poenostavljen postopek 
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prijavljanja. Vzorec pisnega zahtevka je objavljen na naslovu obrazci (poenostavljeni 
carinski postopki). Carinski urad po preverjanju izpolnjevanja pogojev izda dovoljenje za 
poenostavljen carinski postopek. Za razliko od uporabe nepopolne deklaracije sta 
poenostavljeni postopek prijavljanja in hišno carinjenje poenostavitvi, ki se izvajata na 
podlagi splošnega dovoljenja pristojnega carinskega organa (krajevno pristojni carinski 
urad). 
 
Osnovni pogoji za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek prijavljanja in hišno 
carinjenje: 
Zakonodaja določa splošne pogoje, ki veljajo za oba poenostavljena postopka in dodatne 
pogoje, ki veljajo za posamezne poenostavitve. Splošni pogoji so bili s spremembo IU 
izenačeni s pogoji za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta. 
Dovoljenje za poenostavljeni postopek prijavljanja in hišno carinjenje izda Carinski urad 
Celje na obrazcu, ki je priloga 67 izvedbene uredbe. Dovoljenje ima naravo odločbe v 
upravnem postopku, zoper katero je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance. V 
dovoljenju so opredeljene pravice in obveznosti imetnika dovoljenja. Dovoljenje običajno 
velja do preklica  in se izda samo podjetjem, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 
 ustrezna evidenca o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevami, 
 zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in kdaj je primerno, transportnih evidenc, ki 
omogočajo ustrezne carinske kontrole, 
 dokazana finančna solventnost. 
 
ter nekatere tehnično formalne zahteve kot so: 
 knjigovodstvo vložnika zahtevka omogoča carinskemu organu izvajanje učinkovite 
kontrole, zlasti naknadne kontrole, 
 zagotovljena je učinkovita kontrola spoštovanja uvoznih/izvoznih prepovedi ali 
omejitev in kontrola drugih predpisov, ki se nanašajo na želeno poenostavitev, 
 vložnik zahtevka ni huje oziroma večkrat kršil carinskih predpisov, 
 vložnik zahtevka ne prijavlja blaga za želeni carinski postopek samo priložnostno. 
 
Pri preverjanju pogojev za izdajo dovoljenja se lahko, kjer je primerno, kot pripomoček 
uporabljajo smernice, ki jih je pripravila Evropska Komisija - Enotno dovoljenje za 
poenostavljene postopke (CURS, 2014). 
5.3 IZVAJANJE POENOSTAVLJENEGA POSTOPKA PRIJAVLJANJA 
Glavne značilnosti poenostavljenega postopka prijavljanja: 
 za izvajanje poenostavitve je potrebno splošno dovoljenje carinskega urada, 
 za prepustitev blaga v izbrani carinski postopek se predloži poenostavljena 
carinska deklaracija, 
 blago se lahko prepusti v izbrani carinski postopek pri/v dovoljenju določenih 
carinskih organih (na mejnem prehodu), 
 imetnik mora v določenem obdobju vložiti dopolnilno deklaracijo, 
 poenostavljeni postopek je mogoč tako pri uvoznih kot izvoznih carinskih postopkih  
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V dovoljenju se glede na zahtevek podjetja določi oblika poenostavljene deklaracije ali 
(Rauter, 2012, str. 2-3): 
 nepopolna carinska deklaracija, izpolnjena na obrazcu EUL ali 
 drug upravni ali komercialni dokument (npr. račun).  
5.4 DOPOLNILNA DEKLARACIJA 
 Glede na to, da se blago sprošča na podlagi poenostavljene deklaracije, torej na 
podlagi nepopolnih podatkov, mora imetnik dovoljenja v določenem obdobju te 
podatke dopolniti z vložitvijo dopolnilne deklaracije. Glede na zahtevo deklaranta je 
to lahko tedensko ali mesečno. 
 Poenostavljena in dopolnilna deklaracija sestavljata enoten in nedeljiv dokument, 
ki učinkuje od dneva sprejema poenostavljene deklaracije. Dopolnilan deklaracija 
se vloži v elektronski obliki in je elektronsko podpisana (Rauter, 2012, str. 4). 
 
Po preteku obračunskega obdobja informacijski sistem (GCUKOD-FKM) kreira sklic za 
plačilo dajatev na podlagi vseh dopolnilnih deklaracij, ki so bile za to obračunsko obdobje 
poslane v sistem. To pomeni, da ni potrebno več vložiti posebnega seznama na koncu 
obdobja, ga pa sistem sam formira zaradi plačila dajatev, en sklic za celotno obdobje 
(CURS, 2014). 
5.5 OBVEŠČANJE O PRISPETJU BLAGA V OKVIRU DOVOLJENJA ZA 
HIŠNO CARINJENJE PRI UVOZU 
Carinski informacijski sistem na podlagi sistema avtomatizirane analize tveganja sprejme 
odločitev o ukrepih v zvezi s konkretno pošiljko in jih sporoči v informacijski sistem 
podjetja. Tak ukrep je lahko zahteva po pregledu dokumentov in blaga, zahteva po 
dodatni kontroli kakega dokumenta. Večina ukrepov se lahko izvede z elektronsko 
komunikacijo med carinikom in podjetjem. V tabeli 7 priloge 30A izvedbene uredbe je 
opredeljen nabor podatkov poenostavljene deklaracije za hišno carinjenje pri uvozu (glej 
priloga 8). 
 
Skladno z navedenim morajo imetniki dovoljenj za hišno carinjenje pri uvozu, ki obveščajo 
carinske organe o prispetju blaga v okviru konca tranzitnega postopka v informacijskem 
sistemu SINCTS, poleg elektronskega sporočila, ki ga pošljejo v okviru konca tranzitnega 
postopka, poslati pristojni carinski izpostavi tudi obvestilo s podatki iz vpisa v evidence v 
skladu s tabelo 7 priloge 30A izvedbene uredbe. Dodatno obvestilo je potrebno, ker 
elektronsko sporočilo iz tranzitnega postopka ne vsebuje vseh podatkov predpisanih v 
tabeli 7 prilogi 30A izvedbene uredbe. Obvestilo se pošlje na način, dogovorjen s pristojno 
carinsko izpostavo (po faksu ali e-pošti). Obveščanje se opravi s pomočjo obrazca 
obvestila o zahtevi za prepustitev blaga v izbrani carinski postopek v okviru dovoljenja za 
hišno carinjenje. Polja obrazca se izpolnijo v skladu s 4. točko (Pojasnilo k podatkom) 
priloge 30A izvedbene uredbe. Navedeno ni potrebno za imetnike dovoljenj, ki vlagajo 
začetno popolno deklaracijo in za tiste, ki so oproščeni vsakokratnega obveščanja o 
prispetju blaga (CURS, 2014). 
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5.6 IZVAJANJE POSTOPKA HIŠNEGA CARINJENJA 
Glavne značilnosti hišnega carinjenja: 
 za izvajanje poenostavitev je potrebno splošno dovoljenje, 
 blago se prepusti v izbrani carinski postopek na podlagi vpisa v evidence, ki ga 
izvrši imetnik dovoljenja, 
 oprostitev predložitve blaga carinskemu organu in prepustitev v izbrani carinski 
postopek na sedežu podjetja oziroma na drugem mestu, ki se odobri v dovoljenju, 
 takojšen prevzem blaga in možnost carinjenja zunaj delovnega časa carinskega 
organa, 
 imetnik mora v določenem obdobju vložiti dopolnilno deklaracijo, 
 poenostavljeni postopek je mogoč tako pri uvoznih kot izvoznih carinskih 
postopkih. 
 
Imetnik dovoljenja mora vsak prejem blaga oziroma prijavo za carinski postopek takoj ob 
prihodu oziroma odpremi vpisati v svoje evidence. Vpis mora vsebovati vsaj podrobnosti, 
predvidene za deklaracijo v okviru postopka hišnega carinjenja iz priloge 30A. Pomembno 
je, da vpis vsebuje tudi datum, ko je opravljen, saj ima enak pravni učinek kot sprejem 
carinske deklaracije (Rauter, 2012, str. 5). 
5.7 ODOBRITEV HIŠNEGA CARINJENJA PRI UVOZU 
Glede na to, da se blago predloži in prepusti v carinski postopek v podjetju, se lahko 
poenostavitev odobri v naslednjih primerih (Rauter, 2012, str. 4): 
 
 imetnik dovoljenja ima hkrati status pooblaščenega prejemnika, 
 blago je bilo pred sprostitvijo v prost promet predmet carinskih postopkov z 
ekonomskim učinkom (npr. postopka carinskega skladiščenja), 
 imetnik dovoljenja nima statusa pooblaščenega prejemnika, blago je prepeljano v 
dovoljene prostore v skladu z tranzitnim postopkom (npr. pošta), 
 gre za blago, ki ni zavezano predložitvi.  
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Grafikon 1: Uvozni postopki po številu deklaracij in letih 
 
Vir: CURS (2014) 
 
 
Grafikon 2: Poenostavljeni postopki uvoza v %, po letih 
 
Vir: CURS (2014) 
 
 
Statistični podatki za graf 1 kažejo, da se znižuje število rednih – klasičnih uvoznih 
postopkov in istočasno močno povečuje število poenostavljenih uvoznih postopkov – gre 
za hišni uvoz. To potrjuje graf številka 2, ki nazorno prikazuje povečevanje števila 




Modernizacija carinske unije s prehodom na brezpapirno okolje se je začela leta 2003 in je 
že dobro utečena, saj se nekatere carinske uprave EU redno uvrščajo med najboljše na 
svetu. Več kot 98 % vseh carinskih deklaracij v EU uvozniki oddajo elektronsko. Osrednje 
mesto v prihodnjem razvoju bo imel program Carina 2020, ki je nadaljevanje podobne 
pobude za obdobje 2007–2013. Sedemletni program z začetkom leta 2014 in proračunom 
v višini več kot 500 milijonov evrov bo podprl sodelovanje med carinskimi organi, 
mreženje, skupno ukrepanje in izobraževanje carinskega osebja. Finančno bo podprl tudi 
informacijske sisteme in s tem razvoj vseevropskega elektronskega carinskega okolja z 
izmenjavo informacij v realnem času. Da bi dosegli zmanjšanje stroškov strankam, 
elektronsko brezpapirno poslovanje, hitrejše in preglednejše poslovanje s carino, 
poenotenje tehnologije in vlaganje varnostnih/varstvenih deklaracij skupaj z uvozno 
carinsko deklaracijo, je CURS prenovila sistem uvoznih carinskih deklaracij (Evropska 
komisija, 2014). 
 
CURS omogoča svojim uporabnikom, da na določenih področjih izvajajo e-poslovanje 
oziroma poslujejo brezpapirno. Vsak uporabnik, ki želi izvajati e-poslovanje s CURS, mora 
najprej skleniti dogovor o uporabi informacijskega sistema za elektronsko poslovanje 
Carinske uprave Republike Slovenije, v katerem uporabnik in CURS opredelita svoj 
medsebojni odnos. Po sklenitvi dogovora mora vsak uporabnik v okviru e-poslovanja 
prijaviti digitalna potrdila, s pomočjo katerih je v okviru e-poslovanja dovoljeno 
elektronsko podpisovati dokumente v imenu uporabnika. CURS določa, da smejo 
elektronske dokumente v imenu uporabnika podpisovati samo imetniki osebnih 
kvalificiranih digitalnih potrdil, katerih potrdila so overjena pri enem od slovenskih 
overiteljev in so hkrati prijavljena v sistemu za elektronsko poslovanje CURS (CURS, 
2014). 
5.8.1 FUNKCIJE, KI JIH SIAIS OMOGOČA 
Prenova uvoznega carinskega sistema (SIAIS) pomeni predvsem prenovo poslovanja v 
uvoznih postopkih, avtomatizacijo postopkov in opravil, brezpapirno poslovanje pri uvozu, 
pripravo na uvedbo varnostnih in varstvenih zahtev (uvedba ICS), uporabo uvozne 
deklaracije za namene vstopne skupne deklaracije in uvod v bodoče projekte 
centraliziranega carinjenja. 
 
SIAIS omogoča (glej priloga 4): 
 izvajanje procesov pri uvozu (vlaganje deklaracij, validiranje, sprejemanje, 
evidentiranje, spreminjanje podatkov, razveljavljanje deklaracij, obveščanje o 
kontroli, preverjanje, vpis kontrolnih rezultatov in prepustitev blaga ter kreiranje 
terjatev in obremenjevanje garancij), 
 integracijo poslovnih pravil (SPP), 
 integracijo analize tveganja (SAT). 
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Sistem omogoča vlaganje elektronskih rednih, poenostavljenih in dopolnilnih deklaracij ter 
uporabo elektronske uvozne deklaracije za namene vstopne skupne deklaracije po uvedbi 
ICS. S 1.3.2009 se je začel izvajati prenovljeni deklaracijski informacijski sistem SIAIS - 
avtomatiziran uvozni sistem. 
 
Poenostavljeno prijavljanje pri uvozu - 76/1/b člen CZ 
Sistem izvajanja poenostavljenega prijavljanja na meji bo do vzpostavitve uvoznega 
kontrolnega sistema ICS, potekal nespremenjeno. Ob prehodu meje se vpisujejo podatki v 
carinsko evidenco K27, imetnik dovoljenja za poenostavljeno prijavljanje pri uvozu vlaga v 
SIAIS samo dopolnilne deklaracije tipa Y. 
 
Hišno carinjenje pri uvozu - 76/1/c člen CZ 
Imetnik dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu (HU), ki ima hkrati status pooblaščenega 
prejemnika (PR) mora najprej izpolniti obveznosti iz tranzitnega postopka. Imetnik 
dovoljenja mora zagotoviti sledljivost med tranzitnim postopkom – tranzitno deklaracijo in 
vpisom v evidence (glej priloga 7). 
5.8.2 OBRAČUNAVANJA CARINSKEGA DOLGA PRI POENOSTAVLJENIH 
CARINSKIH POSTOPKIH 
Garancije se pri običajnih kot pri poenostavljenih deklaracijah obremenijo ob prehodu v 
stanje U08 – Prepuščeno (princip obremenjevanja ostaja enak kot danes), ne glede na 
vrsto poenostavljenega postopka (hišno carinjenje ali poenostavljeno prijavljanje). Stanje 
garancije se preverja pred vsako spremembo statusa deklaracije. Ob spremembi statusa 
deklaracije v U08 se knjižijo tudi terjatve. 
5.8.3 VSTOPNA SKUPNA DEKLARACIJA 
Vstopno skupno deklaracijo vloži prevoznik oz. njegov zastopnik, lahko pa jo vloži tudi 
prejemnik (uvoznik) blaga, pred vnosom blaga na carinsko območje Skupnosti, pri 
vstopnem carinskem uradu. VSD se izdela z uporabo tehnike računalniške izmenjave 
podatkov. Vedno naj bi bila vložena v elektronski obliki, le izjemoma je dovoljena pisna, to 
pa le takrat, ko ne delujejo računalniško informacijski sistemi. Carinski organi evidentirajo 
VSD takoj po prejetju. Pred prihodno obvestilo oz. najava se lahko vloži v enaki obliki in z 
enakimi sredstvi kot VSD, ali v obliki komercialnega, pristaniškega, prevoznega manifesta 
ali nakladnice, pod pogojem, da vsebuje vse potrebne podatke in se vloži na način, 
sprejemljiv za carinske organe na vstopnem carinskem uradu (Commission Regulation, No 
1875/2006). 
 
V primeru, da je vložnik VSD vključen v dobavno verigo s statusom pooblaščenega 
gospodarskega subjekta (AEO), ima v sistemu ICS nekatere ugodnosti: lahko npr. vloži 
VSD z manjšim naborom podatkov v skladu s tabelo 5 priloge 30A   lahko je obveščen o 
pregledu blaga, preden blago prispe v prvi urad vstopa. 
 
Implementacija sistema ICS je razdeljena v dve fazi. V prvi fazi uvedbe sistema ICS se bo 
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na ravni EU implementiral omejen sklop funkcionalnosti. Treba bo omogočiti izvajanje 
naslednjih procesov: 
 obdelava VSD v uradu prvega vstopa - CO1B (SUM), 
 obdelava VSD v uradu naslednjega vstopa – CO1C (SUM), 
 obdelava mednarodne preusmeritve v uradu prvega vstopa – CO1D (SUM), 
 predložitev dejanskemu uradu prvega vstopa – CO3A, 
 predložitev dejanskemu uradu naslednjega vstopa – CO3B, 
 sprostitev vstopa v dejanskem uradu vstopa – CO3C. 
Procesa predložitve blaga v dejanskem uradu (prvega ali naslednjega) vstopa in sprostitve 
vstopa v dejanskem uradu vstopa nista zajeta v prvi fazi ICS in sta prepuščena 
nacionalnim rešitvam. CURS bo za ta namen posebej pripravila dokumente za posamezno 
vrsto prometa, in sicer kot dodatek k funkcijski specifikaciji, v kateri bo natančno določeno 
izvajanje teh dveh procesov. Poleg izdelave nacionalne dokumentacije pa bo treba za 
avtomatizirano izvajanje teh dveh procesov implementirati tudi nekatera nacionalna 
elektronska sporočila. 
 
CURS v prvi fazi ICS ne bo omogočala izvajanje procesa "Obdelava VSD v uradu vložitve – 
CO1A", kar pomeni, da urad prvega vstopa v Sloveniji ne bo sprejemal VSD, ki so bile 
vložene v uradu vložitve, ki se nahaja v drugi državi članici Skupnosti, oz. ne bo sprejemal 
elektronskih sporočil IE 301 iz urada vložitve VSD, ki se nahaja v drugi državi članici. 
 
Zakonodaja omogoča, da se lahko za namene vstopne skupne deklaracije uporabijo tudi 
podatki, vloženi v okviru tranzitnega postopka (NCTS), če vključujejo varnostne podatke iz 
priloge 30A. V tem primeru se skupna analiza tveganja izvaja v okviru tranzitnega 
postopka NCTS. Če tranzitna deklaracija ne vsebuje varnostnih podatkov iz priloge 30A, se 
mora za namene najave blaga posebej vložiti VSD. 
 
Prejemniki blaga (uvozniki) bodo lahko po prenovi uvoznega carinskega sistema (SIAIS) 
uporabili za namene VSD tudi uvozno carinsko deklaracijo.Brez vložitve VSD blago ne sme 
vstopiti na carinsko območje Skupnosti oz. se ne sme raztovoriti (CURS, 2014). 
5.8.4 SISTEM REGISTRACIJE IN IDENTIFIKACIJE GOSPODARSKIH 
SUBJEKTOV - EORI 
Osnovni namen EORI je vzpostaviti sistem, v katerem je vsakemu subjektu, ki sodeluje s 
carinskimi organi v kateri koli članici EU dodeljena referenčna številka. Uporablja se tudi 
za izmenjavo podatkov med carinskimi organi v EU, ter med carinskimi in drugimi organi 
(npr. statističnimi). Na nacionalni ravni, carinski organ dodeli enotno identifikacijsko 
številko (EORI) vsakemu subjektu, ki sodeluje s carino. Ta številko uporablja v carinskih 
deklaracijah, ki jih vložil sam ali so vložene v njegovem imenu, ne glede na državo članico 
v kateri je bila deklaracija vložena. Carine so dolžne posredovati podatke vseh tistih 
subjektov, katerim so bile dodeljene številke EORI Evropski komisiji. Ti podatki so hranjeni 
v centralni bazi podatkov EU s strani Evropske komisije, ki bo hranila tovrstne podatke iz 
vseh držav članic. Centralna baza podatkov ima tudi predstavitveno funkcijo, ki omogoča 
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tretjim osebam, da si ogledajo samo določene podatke o registriranih subjektih (številko 
EORI, ime, naslov). Predvsem zato, da se olajša delo tretji osebi, ki opravlja določene 
dejavnosti na carinskem področju, v imenu subjekta in mora poznati njegovo EORI 
številko (Revenue - Irish Tax and Customs, 2014). 
 
Carinska definicija gospodarskega subjekta iz 12. točke 1. člena izvedbene uredbe 
Carinskega zakonika pravi, da je gospodarski subjekt oseba, ki je v okviru svojega 
poslovanja udeležena v dejavnostih, ki jih ureja carinska zakonodaja. 
Carinska definicija osebe iz 1. točke 4. člena Carinskega zakonika (uredba 2913/92) 
pomeni: 
 fizično osebo, 
 pravno osebo, 
 združenje oseb, ki jim je priznana sposobnost izvajanja pravnih aktov, a nimajo 
pravnega statusa pravne osebe, če je taka možnost predvidena v veljavnih 
predpisih. 
Skladno z evropskim večletnim strateškim načrtom e-carine (MASP – Electronic Customs 
Multi-Annual Strategic Plan) je sistem registracije in identifikacije oseb (sistem EORI) eden 
izmed t. i. carinskih orodij. Cilj je na evropski ravni vzpostaviti tak sistem EORI, ki bo 
omogočal registracijo in identifikacijo oseb, vključenih v poslovanje na carinskem 
področju. Bistvo ideje je, da bo oseba z eno identifikacijsko številko (številko EORI) 
razpoznana v celotni Evropski uniji. Sistem EORI se je med razvojem na evropski ravni 
"zlil" s sistemom za pooblaščene gospodarske subjekte - AEO (CURS, 2014). 
5.8.5 STATUS POOBLAŠČENEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – AEO 
Carinski organi, po potrebi in posvetovanju z drugimi pristojnimi organi, ob upoštevanju 
meril lahko podelijo status pooblaščeni gospodarski subjekt vsakemu gospodarskemu 
subjektu, ustanovljenem na carinskem območju Skupnosti. Pooblaščeni gospodarski 
subjekt je upravičen do olajšav pri carinskih kontrolah v zvezi z varstvom in varnostjo 
in/ali poenostavitev, predvidenih v carinskih predpisih. Carinski organi na podlagi 
priznavanja statusa AEO in če so izpolnjene vse zahteve glede posebne vrste 
poenostavitve, predvidene v carinski zakonodaji Skupnosti, subjektu dovolijo, da koristi to 
poenostavitev.   
 
Merila za podelitev statusa AEO vključujejo (Uredba EP in ES št. 648/2005): 
 ustrezno evidenco o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevami, 
 zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in, kadar je primerno, transportnih evidenc, ki 
omogočajo ustrezne carinske kontrole, 
 kadar je primerno, dokazano finančno solventnost,  
 kjer je to potrebno, ustrezne varstvene in varnostne standarde. 
 
Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, so obravnavani kot zanesljivi partnerji v dobavni verigi. Ne le da 
lahko koristijo poenostavitve, vendar je predvideno v skladu s carinskimi pravili, da so 
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upravičeni do dodatnih olajšav v zvezi s carinsko kontrolo, če sledijo določenim varnostnim 
in varovalnim pogojem. Da bi carinski organi lahko opravili učinko analizo tveganja, je 
potrebno pred prihodno ali pred odhodno informacijo oziroma deklaracijo vložiti v 
elektronski obliki. Deklaracije ali obvestila v pisni obliki so dovoljena le v določenih 
izjemnih okoliščinah. V primeru pozitivne analize tveganja, velja da je potrebno aplicirati 
ustrezno raven preventivnega nadzora, gospodarski subjekt pa je o tem ustrezno 
obveščen (Commission Regulation, No 1875/2006). 
 
Za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta lahko zaprosijo vsi 
sodelujoči v celotni dobavni verigi, in sicer: proizvajalci, izvozniki, špediterji, imetniki 
skladišč, carinski zastopniki, prevozniki in uvozniki. Zahtevek za izdajo potrdila 
pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) se vloži pri Carinskem uradu Ljubljana, ki 
je pristojen za izdajo potrdil AEO. 
 
Imetniki potrdil AEO bodo deležni naslednjih ugodnosti (CURS, 2014): 
 pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi 
poslovni partnerji v mednarodni trgovini, 
 prejeli bodo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja, 
 fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih 
gospodarskih subjektih, 
 če bo določen fizični pregled, imajo prednost pred ostalimi, 
 podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in 
partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah; 
 manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za 
imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost, 
 ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.  
 
Podatki Carinske uprave nam pojasnijo sledeče časovne in postopkovne primerjave: 
 Čas kontrole v rednem postopku (brez stausa AEO) je leta 2013 trajal povprečno 
34 minut,  v poenostavljenem postopku pa 20 minut, torej povprečno 14 minut 
manj. 
 Časovna primerjava rednega in poenostavljenega postopka brez kontrole (s 
statusom AEO) pa pove, da se je redni postopek skrajšal s povprečnih 30 minut 
leta 2012 na 22 minut leta 2013, torej povprečno za 8 minut manj in 
poenostavljeni postopek v istem obdobju povečal z 12 na 13 minut, zaradi 
uvajanja novih metod. Drugače naj bi se tudi ta čas načeloma skrajševal in če 
primerjamo trimesečja se ta čas dejansko zmanjšuje. 
 
Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, smiselnost pridobitve statusa AEO za podjetja, 
saj zmanjšuje čas kontrole v carinskem postopku, ugotovimo pa lahko tudi, da se vsako 
leto skrajša čas carinskega postopka brez kontrole, torej za podjetja, ki status imajo. 
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5.8.6 STRATEGIJA RAZVOJA CURS-a 
Sodobno zasnovan, stalno razpoložljiv in učinkovito delujoč informacijski sistem je osnova 
za nemoteno, hitro, strokovno in enotno izvajanje carinske, trošarinske in okoljske 
zakonodaje ob zadovoljstvu uporabnikov. Zaradi zagotavljanja povezljivosti z vsemi 
članicami EU in zaradi poenotenja carinskih postopkov je treba carinski informacijski 
sistem (SICIS) prilagajati novim poslovnim in tehnološkim zahtevam. Tako se sistem 
dograjuje z aplikacijami, ki jih skladno s strateškim načrtom uvaja Evropska komisija. 
CURS sledi dolgoročnemu načrtu e-carine, ki ga je pripravila Evropska komisija in je vezan 
na spremembe in dopolnitve carinske in trošarinske zakonodaje (CURS, 2012, str. 7-8). 
Informatizacija CURS temelji na naslednjih izhodiščih: 
 Carinsko in trošarinsko poslovanje poteka neprekinjeno, zato potrebuje podporo 
informacijskega sistema, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu ter z največjo 
možno razpoložljivostjo in zanesljivostjo. 
 Operativno delovanje SICIS temelji na infrastrukturi in storitvah (podatkovni 
center, hitro komunikacijsko omrežje državnih organov, sistem vzdrževanja po 
garancijskem roku, elektronska pošta, skupne aplikacije), za katere je pooblaščeno 
in odgovorno ministrstvo, pristojno za informatiko v javni upravi, s pogodbenimi 
izvajalci. 
 Za razvoj, vzdrževanje in delovanje SICIS skrbijo zunanji pogodbeni izvajalci z 
ustreznim znanjem in izkušnjami s carinskega in trošarinskega področja v 
koordinaciji in ob tesnem sodelovanju pristojnih sektorjev Generalnega carinskega 
urada. 
 CURS se vključuje v strateški načrt informatizacije ministrstva, pristojnega za 
finance, kot pomemben vir podatkov za zagotavljanje podatkovne celovitosti 
informacijskega sistema ministrstva za finance, pri čemer pa notranja struktura, 
funkcionalnost, organiziranost, pristojnosti in tehnološka podlaga informatike CURS 
niso vključene v strateški načrt informatizacije ministrstva za finance. 
 CURS razvija lastne vire za razvoj programske opreme in vzdrževanje delov strojne 
opreme. 
 
Vzporedno s tokom blaga tečejo podatki in dokumentacija, namenjeni raznim členom v 
mednarodni trgovini, od katerih je CURS tisti člen, ki zagotavlja skladno izvedbo 
postopkov z mednarodno, evropsko in nacionalno zakonodajo. Sodelovanje carinskih 
uprav in izmenjava carinskih informacij lahko bistveno pripomoreta k varnosti, ohranitvi 
fiskalne funkcije carine in preprečevanju nepravilnosti. Program Carina 2020 bo podpiral 
carinsko sodelovanje v Uniji ter bo osredotočen na mreženje ljudi in razvoj kompetenc na 
eni strani ter na usposabljanje na področju informacijske tehnologije na drugi strani. Prvo 
omogoča izmenjavo dobrih praks in operativnega znanja med državami članicami in tako 
tudi med drugimi državami, ki sodelujejo v programu. Drugo omogoča, da se v okviru 
programa financirajo ustrezni infrastruktura in sistemi informacijske tehnologije, ki 
omogočajo razvoj carinskih uprav v Uniji v popolnoma razvite in učinkovite e-uprave. 
CURS želi zagotoviti čim boljše pogoje, da bo slovensko gospodarstvo enakopravno in brez 
pretiranih administrativnih ovir lahko tekmovalo na evropskem in svetovnem trgu. Pri tem 
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lahko carinska služba pomaga z dostopnostjo in prijaznostjo ter racionalnimi postopki, ki 
ne bremenijo gospodarskih subjektov, temveč jim nudijo hitro, učinkovito in prijazno 
podporo v svetovni trgovini. Poseben pomen daje carinska služba tudi razvijanju 




6 UVOZNI POSEL – PRIMER UVOZA IZ KITAJSKE 
Predenj se odločimo za uvoz moramo natančno analizirati vse dejavnike, ki lahko vplivajo 
na samo izvedbo. Predvsem je potrebno biti pozoren na stroške in tveganja, ki spremljajo 
uvoz, od nepoznavanja trga, do nepoznavanja potencialnega dobavitelja. Zato je 
pomembno pripraviti dober uvozni načrt in se ga držati. Izbira pravega dobavitelja je 
lahko že polovica dobro opravljenega posla. Podjetje mora paziti na stroške, kajti hitro se 
lahko zgodi, da zaradi njih zaide v težave, zato se mora po vseh močeh truditi , da jih 
pazljivo spremlja in izračunava (glej priloga 3).  
 
Uvozni posel poteka v naslednjem zaporedju: ugotavljanje potreb, povpraševanje, izbor 
dobavitelja, sklenitev pogodbe, plačilo blaga, evidenca, dispozicija za odpoklic, carinjenje 
in sprejem ter obračun uvoza (Kenda, 2001, str. 327-329). 
 Osnova za ugotavljanje potreb je načrt podjetja, v katerem že v začetni fazi 
ugotovimo, pod katero pod številko nomenklature carinske tarife se uvršča blago 
ter katera oblika uvoznega režima zanj velja. Od tega je odvisen tudi morebitni 
postopek za pridobitev kontingenta, dovoljenja, soglasja, potrdila, ipd., predvsem 
pa to vpliva na odločitev o ceni, katera vsebuje tudi uvozne dajatve. 
 Povpraševanje ni pomembno po obliki (pisno, ustno, telefon, elektronska pošta), 
ampak po vsebini, na temelju katere je možno pripraviti kakovostno ponudbo. 
Določitev možnih dobaviteljev poteka s pomočjo različnih virov: obstoječa 
evidenca, preko zbornic, iz specialnih publikacij, katalogov, s sejmov in preko 
ponudbe na internetu. 
 Izbor dobavitelja se opravi po prejemu ponudb, ko lahko primerjamo cene, 
paritete, roke dobave, kakovost in načine plačila. Od pravilne izbire je v veliki meri 
odvisna uspešna izvedba. 
 Sklenitev pogodbe je za izvedbo večjih poslov nujna, saj daje udeležencem večjo 
pravno varnost v primeru nesporazumov, uporabiti pa jo je možno tudi za pripravo 
finančnih transakcij (najetje kredita). Vsebovati mora sestavine kot vrsto blaga, 
ceno, čas in kraj izročitve, način plačila in morebitno predkupno pravico, pravico 
nadomestnega nakupa. Pri običajnih manjših poslih in pri že ustaljenih dobaviteljih 
pogodba ni nujna, zadostuje naročili, ki ga mora dobavitelj potrditi. 
 Plačilo se opravi skladno z dogovorom (akreditiv, nakazilo, inkaso, ipd.). 
 Evidenca uvoznega posla ni predpisana, je pa priporočljiva. Iz nje naj bo razvidno, 
kaj se je pri posameznem poslu že dogajalo in kaj se še pričakuje. Evidenca mora 
biti ažurna in točna; gre za natančnejše podatke o dobavitelju, ceni blaga, 
stroških, elementih potrebnih za obračun in podatke o morebitnem končnem 
koristniku. 
 Dispozicija za odpoklic blaga in zavarovanje je odvisno od dogovorjene odpremne 
klavzule. V vsakem primeru je potrebno, da kupec uredi transportne inštrukcije in s 
tem dobavitelju omogoči odpremo, sebi pa prejem naročenega blaga. Uvoznik 
sporoči potrebne podatke izbranemu špediterju z uvozno dispozicijo, na temelju 
katere uredi špediter tudi predhodno zavarovanje. Nadaljnji postopek je, da se 
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špediter preko svojega korespondeta (podšpediterja v tujini) poveže z 
odpremnikom blaga; o odpoklicu blaga špediter obvesti tudi uvoznika. 
 Carinjenje in sprejem blaga. Po prihodu blaga v kraj carinjenja pripravi špediter na 
enotni upravni listini carinsko deklaracijo za izbrani carinski postopek. Če se 
uvoznik odloči za takojšnje ali hišno carinjenje, špediter izpolni EUL obrazec (v 
skladu z določbami postopka sprostitve blaga v prost promet) oziroma carinsko 
deklaracijo ter jih skupaj z ostalimi potrebnimi dokumenti (račun dobavitelja, 
prevozna listina, dovoljenje, certifikat, itd.) predloži pristojnemu carinskemu 
organu. Ko ta opravi postopek, vrne deklarantu potrjeno deklaracijo, blago pa 
prepusti uvozniku. Vse to se lahko opravi po elektronski poti. Plačilo carine in 
drugih dajatev (DDV ali trošarine) se opravi ob predložitvi katerega od 
instrumentov zavarovanja carinskega dolga. 
 Obračun uvoza je zaključna faza uvoznega postopka in ima več namenov : 
 zbrati in urediti vso razpoložljivo dokumentacijo (komercialno, špeditersko-
carinsko, finančno), 
 zbrati stroške in ugotoviti dejansko nabavno ceno blaga, ki je pri morebitnem 
ponovnem izvozu element izvozne kalkulacije, 
 prenesti stroške nakupa blaga na uporabnika oz. naročnika blaga.  
 
Slika 3: Udeleženci v uvoznem poslu 
 





































6.1 DEJAVNOSTI IN NALOGE ŠPEDITERJA 
Špediter poleg špedicijskih poslov vedno bolj prevzema vlogo agenta za določeno vrsto 
transporta (pomorski, letalski, železniški, cestni), logista in hkrati carinskega zastopnika. 
Zaradi povečanega obsega trgovanja ter del in procesov povezanih v zvezi s tem, se je 
zgodila preobrazba špediterja iz klasičnega organizatorja transporta in carinskega 
posrednika v sodobnega organizatorja celotne logistike, ki organizira dejavnosti v 
postopku premika blaga od dobavitelja do kupca. Poglavitna naloga špediterja je 
zagotavljanje čim večje kakovosti logističnih storitev, na podlagi sprejemanja optimalnih 
transportnih in drugih logističnih odločitev. 
 
Špediter je organizator odprave in dostave stvari z vsemi prevoznimi sredstvi in po vseh 
prevoznih poteh. Poleg osnovne dejavnosti špedicije navadno opravlja še nekatere druge 
dopolnilne dejavnosti, ki povečujejo hitrost in ekonomičnost gibanja blaga. Te dopolnilne 
dejavnosti so lahko pravnega, tehničnega ali finančnega značaja (glej priloga 5). 
Dopolnilne dejavnosti pravnega značaja so: 
 sklepanje pogodb s prevozniki, 
 sklepanje pogodb s skladiščnimi podjetji in zavarovalnicami, 
 uveljavljanje reklamacij in odškodninskih zahtevkov, 
 carinsko zastopanje 
 posli pomorske agencije, itd. 
 
Dopolnilne dejavnosti tehničnega značaja so: 
 pakiranje,  
 skladiščenje, 
 manipulacije,  
 izvajanje prevozov, 
 kontrola in prevzem blaga,  
 jemanje vzorcev, 
 spremljanje transporta, 
 
Dopolnilne dejavnosti finančnega značaja so: 
 plačevanje voznin,  
 carinskih dajatev,  
 zavarovalnih premij,  
 inkaso posli,  
 izdajanje garancij, itd.. 
 
Pomembna je tudi svetovalna funkcija špediterja, ki že pred samo sklenitvijo trgovinskega 
posla prodajalcu ali kupcu blaga lahko svetuje: 
 optimalne rešitve v zvezi s transportom in drugimi dejavnostmi fizične distribucije, 
 pripravi kalkulacije transportnih in drugih stroškov, 
 svetuje izbor transportne klavzule (INCOTERMS), itd.. 
Odločanje špediterja v zvezi z organizacijo transporta pomeni predvsem: 
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 izbiranje najustreznejše vrste transporta oz. njegovih kombinacij (pomorski, zračni, 
železniški, cestni, rečni, itd.), 
 izbira najboljšega načina transporta (vagonski, kamionski, kosovni, zbirni, 
kontejnerski, itd.), 
 izbiranje najugodnejše transportne poti, 
 izbiranje najugodnejših izvajalcev transporta. 
 
S tem, ko špediter odloča o vrsti transporta, postane dejavnik optimalne distribucije 
prevoza med transportne panoge in tudi dejavnik kombiniranja prevozov med panogami. 
Z odločanjem o načinu transporta je pomemben spodbudnik in organizator sodobnih 
transportnih sistemov (zbirnega prometa, kontejnerizacija, integralnega transporta itd.) s 
čimer deluje kot dejavnik najracionalnejšega izkoriščanja transportnega sistema. Z 
odločanjem o transportni poti pa postane usmerjevalec gibanja blaga in blagovnih tokov 
po optimalnih poteh (Fakulteta za pomorstvo in promet, 2014). 
6.2 PREDNOSTI MEDNARODNEGA ŠPEDITERJA 
 znanje in strokovna usposobljenost kadrov za transport, logistiko in carinsko ter 
zunanjetrgovinsko poslovanje, 
 organizacija poslovanja in mreža informacijskih sistemov, 
 mreža špediterskih storitev v državnem, evropskem in svetovnem gospodarskem 
prostoru, ki jo sestavljajo lastne poslovne enote ter poslovne povezave s tujimi 
špediterji, 
 lastne transportne, skladiščne in druge zmogljivosti, 
 poslovne povezave s prevozniki, agenti, pristanišči, letališči, zavarovalnicami in 
drugimi izvajalci fizične distribucije, ki zagotavljajo najugodnejše ponudbe storitev, 
 finančna sredstva, ki jih špediter uporablja za plačevanje stroškov transporta ter 
njegovih spremljajočih dejavnosti v imenu za račun prodajalca oz. kupca blaga 
(Fakulteta za pomorstvo in promet, 2014). 
6.3 PRIMER ŠPEDITERSKEGA POSLA SHANGHAI – KOPER 
Slovenski kupec iz Ljubljane je pri kitajskem dobavitelju naročil naravni dekorativni kamen 
z dogovorjeno pariteto FOB Shanghai (free on board – naloženo na krov ladje v 
pristanišču Shanghai). Kupec je material in dopremo blaga v pomorskem prevozu na 
relaciji Shanghai – pristanišče Koper naročil mednarodnemu špediterju. Ta je po svojem 
podšpediterju na Kitajskem poskrbel za izbiro ladjarja in sklenitev prevozne pogodbe – 
tovorni list (bill of lading), v pristanišču Koper pa za raztovarjanje blaga z ladje in carinsko 
skladiščenje. Hkrati je kupec drugemu špediterju naročil prevzem blaga v pristanišču 
Koper, posredno zastopanje pri uvoznem carinjenju blaga ter odpremo blaga do kupca v 
Ljubljani. Ta špediter je pri domači zavarovalnici zavaroval blago v pomorskem prevozu 
(Shanghai – Koper), prevzel v carinskem skladišču blago in lastniške listine blaga, opravil 
kot posredni zastopnik uvoznika uvozno carinjenje blaga, nato pa nakladanje in odpremo 
s tovornjakom do skladišča kupca. Material bi bil lahko tudi takoj preložen na tovornjak in 
odpremljen v skladišče kupca, kjer bi se naknadno opravilo hišno carinjenje. 
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Mednarodni špediter je naročniku zaračunal stroške špediterske storitve podšpediterja na 
Kitajskem, pomorsko voznino Shanghai – Koper, stroške razkladanja oz. pretovarjanja z 
ladje v pristanišču Koper ter svojo špeditersko storitev. Drugi špediter pa je kupcu 
obračunal plačane pristaniške stroške – prenos lastništva in stroške nakladanja, stroške 
pomorskega zavarovanja blaga, carino in DDV ter upravno takso za uvozno carinjenje, 
stroške uporabe bančne garancije za sprostitev blaga v prost promet, prevozne stroške 
tovornjaka v Sloveniji ter svojo špeditersko storitev (Križman, 2010, str. 82). 
 
Pri tem poslu je špediter po špediterskih uzancah organizator odprave in dostave stvari z 
vsemi prevoznimi sredstvi in po vseh prevoznih poteh. S špeditersko pogodbo se zavezuje, 
da bo za prevoz sklenil prevozno pogodbo in druge za posel potrebne pogodbe ter opravil 
druge običajne posle in dejanja, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno 
plačilo. Ponudba špediterja naročniku obsega le v njej izrecno navedene posle in zavezuje 
do izteka navedenega roka. Vse posle opravlja špediter na podlagi naročila oz. dispozicije. 
Naročilo se praviloma daje pisno, če pa se daje ustno, po telefonu, s teleksom ali s 
telegramom, mora biti potrjeno najpozneje naslednjega delovnega dne. Ko je špediterju 
dano pooblastilo, se šteje, da mu je dano tudi pooblastilo za plačilo voznin, dajatev in 
drugih stroškov. Naročnik mora špediterju pravočasno izročiti vse potrebne listine za 
izvršitev naročila. Špediterja mora obvestiti o posebnih lastnostih stvari. Špediter mora 
naročnika opozoriti na pomanjkljivosti v naročilu, neustrezno embalažo, morebitne 
poškodbe, pomembne dogovore, varovati mora interese naročnika in biti dober 
gospodarstvenik (Križman, 2010, str. 82). 
6.4 KORISTNI NAPOTKI ZA UVOZ IZ KITAJSKE 
Podjetja se odločajo za uvoz iz Kitajske, ker slednja zaradi poceni delovne sile, hitrega 
razvoja in velike prilagodljivosti nudi številne poslovne priložnosti. Gre torej za tiste 
izdelke, ki jih domača podjetja ne morejo sama proizvesti, morda zaradi visokih stroškov 
proizvodnje, pomanjkanja znanja ali pomanjkanja ustreznih strojev, ki bi omogočali 
proizvodnjo konkurenčnih izdelkov.  
 
Preden začnemo uvažati, je potrebno poskrbeti za številne vidike, denimo vzpostaviti 
dober odnos z dobaviteljem, določiti pogoje poslovanja, zagotoviti potrebne certifikate, 
določiti kontrolo kvalitete, izbrati transportno logistično podjetje itn. Kar morda na prvi 
pogled izgleda preprosto, lahko hitro postane tudi zelo zapleteno, zato se je priporočljivo, 
o primernih postopkih najprej dobro poučiti.  
 
1. Najprej je potrebno izbrati dobavitelja in z njim navezati dober odnos. Po izbiri 
artikla oziroma artiklov, ki jih želimo uvoziti, sledi izbor primernega dobavitelja. 
Dobra kvaliteta in spoštovanje dogovorjenih rokov sta ključnega pomena za vsako 
podjetje, zato si je za izbiro dobavitelja potrebno vzeti dovolj časa. Najbolje je 
navezati stik z vsaj nekaj ponudniki in jih poskušati čim bolje spoznati. Tudi sami 
se moramo čim bolje predstaviti, da nas vidijo kot resno potencialno stranko. 
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Priporočljivo si je ogledati internetno stran podjetja in preveriti, če se podatki na 
strani ujemajo s podatki, ki smo jih dobili na ponudbi. Kontaktno osebo pokličemo 
po telefonu. S tem pridobimo dodaten vtis in tudi vzpostavimo pristnejši stik, kar 
je zelo pomembno, če planiramo sodelovanje na dolgi rok. 
 
2. O končni ceni in ostalih pogojih sodelovanja se je nujno dogovoriti vnaprej. V 
kolikor želimo uvoziti le en izdelek v večji količini, potem za sodelovanje izberemo 
proizvajalca direktno. Zaradi naročila večjih količin se lahko s pogajanji doseže 
boljšo ceno. Če uvažamo veliko različnih artiklov in v manjših količinah, bomo to 
lažje storili preko posrednikov, ki imajo večjo bazo tovarn, s katerimi sodelujejo. Z 
dobaviteljem, ki ga izberemo, se moramo dogovoriti o končni ceni, plačilnih 
pogojih, pariteti, času dobave in garanciji. Običajen način plačila je 30% ob 
naročilu in razlika ob pošiljanju. Za večje vrednosti je priporočljiv način plačila 
kreditno pismo. Je pa seveda to poglavje odprto za pogajanja in je stvar dogovora 
med kupcem in dobaviteljem. 
 
3. Potrebno se je pozanimati ali uvoženi izdelki ustrezajo evropskim direktivam. Zato 
je potrebno poznati zakonske zahteve za uvoz izbranih izdelkov v EU. Za skladnost 
z evropskimi direktivami je namreč odgovoren uvoznik. Od proizvajalca zahtevamo 
kopije certifikatov in ostalih dokumentov, če so potrebni.  
 
4. Razčistiti vse nejasnosti in naročiti vzorce. Pred naročilom večje količine je 
priporočljivo naročiti vzorce. Paziti moramo, da bo naročilo jasno in da bo 
vsebovalo vse podatke o proizvodu. S proizvajalcem še enkrat preverimo, da ne 
obstajajo nejasnosti glede izdelkov in pakiranja. Pred prvim uvozom moramo 
izračunati, za kakšno ceno bomo izdelek dobili v skladišče. 
 
5. Naročiti planirano količino in poskrbeti za kontrolo kvalitete. V kolikor smo 
zadovoljni z vzorci, naročimo planirano količino in poskrbimo za kontrolo kakovosti. 
Če so produkti zahtevnejši, je priporočljivo opraviti kontrolo tudi med samo 
proizvodnjo. Če se za kontrolo najame neodvisno inšpekcijsko službo, jim je 
potrebno razložiti, na kaj morajo biti pri pregledu artiklov pozorni. Po opravljenem 
pregledu morajo pripraviti poročilo iz katerega bo razvidno, kakšno količino so 
pregledali in kakšne so njihove ugotovitve. Poročilo naj vsebuje tudi slikovno 
dokumentacijo. 
 
6. S pomočjo transportno logističnega podjetja poskrbimo za prevoz in carinjenje. 
Izberemo transportno in logistično podjetje, s katerim bomo sodelovali. Možnosti 
so ladijski prevoz, letalski prevoz ali prevoz s hitro pošto. Hitra pošta je primerna 
predvsem za pakete z manjšo težo in volumnom, na primer vzorce. Prednost je ta, 
da blago prejmemo v zelo kratkem času direktno na dom ali podjetje.  Za letalski 
prevoz se odločimo, ko smo omejeni s časom in je blago nekoliko težje ali ima 
večji volumen. Najugodnejši je ladijski prevoz. Zanj se odločimo, ko imamo na 
voljo dovolj časa in gre za večjo količino zlasti težkega blaga. Za prevoz in 
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carinjenje bo poskrbelo logistično podjetje, vendar moramo biti pozorni, da imamo 
pripravljene vse dokumente, ki so potrebni za uvoz. Nikakor ne želimo, da pride do 
zamud pri carinjenju in dostavi blaga. Z upoštevanjem zgornjih nasvetov 
zmanjšamo možnosti razočaranja ob prispetju naročenega blaga v skladišče. Vsi 
postopki seveda niso obvezni, vendar je za prvi uvoz priporočljivo, da se jih 
poskušamo čim bolj držati. Kasneje, z več izkušnjami, pa si jih  lahko prilagodimo 
po svojih potrebah. Nasvete je prispeval Aleš Gantar, ki od leta 2005 živi v kitajski 
provinci Guangdong. V sodelovanju s številnimi tujimi in domačimi partnerji si je 
nabral bogate izkušnje o kitajskem trgu. Je ustanovitelj in predsednik podjetij 
Optima Management Ltd. in Sinae Ltd. (Gantar, 2001). 
 
Slika 4: Postopek naročila 
 
Vir: lasten (2014) 
 
6.5 LADIJSKI PREVOZ ZABOJNIKA 
Pomorski prevoz je najbolj pogosta uporaba. Številni pomorski agenti/špediterji nudijo 
redne linijske prevoze preko luke v Kopru. Najpogostejši in največji špediterji so DHL, DB 
Schenker, Intereuropa, Kuehne+Nagel in drugi. Najobičajnejša sta 20- in 40-čeveljski 
kontejner. Nujno je upoštevati omejitev bruto teže na slovenskih cestah, ki znaša 24.500 
kg. Pri pozicioniranju kontejnerske opreme je značilna neizenačenost izvoza in uvoza. 
Zaradi večjega povpraševanja po uvozu iz Kitajske je posledično pomorski prevoz cenovno 
ugoden, ker pri nas ostajajo prazni kontejnerji.  Potovalni čas je odvisen od potovalne poti 
ladje, luke iztovora, vremenskih razmer pa tudi stavke luških delavcev niso neobičajne. 
Giblje se med 20 in 35 dni. V kolikor gre za manjše pošiljke je najekonomičnejša izbira 









































Pretekla desetletja so svetovno gospodarstvo zaznamovala z vedno večjo globalno 
konkurenco in hitro internacionalizacijo podjetij. Pot podjetja, ki želi mednarodno poslovati 
ni lahka, najmanj kar mora storiti je, da dobro prouči različne možnosti, postopke, zakone, 
dajatve, transportne poti in ostalo za uvoz izbranega blaga. Odgovoriti si mora na 
vprašanja; kateri izdelki so sploh smiselni za uvoz, iz katere države, način in pot 
transporta, kako organizirati poslovanje doma, ko blago prispe, kdaj je pravzaprav pravi 
čas in nenazadnje, kako financirati poslovanje. Na odločitev slovenskih podjetij o uvozu 
vpliva vrsta dejavnikov. Pri proučevanju različnih možnosti potrebujejo najrazličnejše 
informacije, znanja, izkušnje in sredstva. Pri tem se predvsem mala podjetja soočajo z 
različnimi ovirami; kadrovskimi in finančnimi omejitvami ter pomanjkanjem znanja, 
izkušenj in informacij, zato mora podjetje dovolj natančno preučiti zunanje pogoje 
poslovanja.  
 
Namen diplomskega dela je prav to, predstaviti aktivnosti in postopke, ki jih opravljajo 
carina in osebe vključene v poslovanje na carinskem področju. Potrjujem pa tudi hipotezi, 
da so se z vstopom Slovenije v EU carinski postopki poenostavili ter, da je delovanje 
CURS-a iz leta v leto bolj učinkovito.  
 
CURS že vse od osamosvojitve prilagaja in posodablja svoje delovne procese v skladu z 
evropskimi standardi, potrebami slovenskega gospodarstva in drugih držav članic EU. 
Modernizacija carinske unije s prehodom na brezpapirno okolje se je začela leta 2003. 
Republika Slovenija je prevzela evropsko carinsko zakonodajo leta 2004 z vstopom v EU. 
Na začetku delovanja carinskega informacijskega sistema leta 2007 je bilo v 
poenostavljene postopke vključenih le 12 % podjetij za poenostavitve pri uvozu in 7 % za 
poenostavitve pri izvozu. Zato je bila v sredini leta 2007 sprejeta  rešitev, ki omogoča 
uporabo poenostavljenih postopkov vsem subjektom. Na ta način se je povečala 
konkurenčnost gospodarstva, olajšali carinski postopki za uporabnike, carinska služba pa 
je pridobila nekaj prostora za reorganizacijo poslovanja in s tem večjo učinkovitost. Glavni 
namen poenostavitev je najti ravnotežje med carinskim nadzorom in olajševanjem 
trgovanja vsem vpletenim subjektom. Nova carinska zakonodaja, ki smo jo pričeli 
uporabljati 19.03.2004 (ZICPES) ter vstop v EU sta torej odprla možnost poenostavljanja 
carinskih postopkov. Njihov namen je, da imetnik dovoljenja, ki izpolnjuje jasno 
opredeljene zahtevane pogoje, prevzame del pooblastil, ki jih ob normalnih carinskih 
postopkih izvajajo carinski delavci. Prehod iz slovenskega na evropski sistem različnih vrst 
poenostavitev, omogoča predvsem deklariranje in sprostitev uvoznega in izvoznega blaga 
v dovoljene postopke na meji ali v prostorih imetnika dovoljenja.  
 
Do leta 2008 so klasični carinski postopki in z njim povezane dejavnosti povzročali 
precejšnje stroške vsem vključenim v oskrbovalno verigo; proizvodnim podjetjem, 
trgovcem, kupcem, prevoznikom in drugim. Stroški povezani z s carinskimi postopki so 
postali visoka obremenitev, ki je povečevala ceno blaga in posledično zmanjševala 
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konkurenčnost našega gospodarstva. Drugi vidik za nadgradnjo carinskega sistema pa je 
bila neprožnost oziroma odzivnost podjetij pri izvajanju carinskih postopkov od poslovnega 
časa carinske službe in dolgotrajnega carinskega postopka. S poenostavljenim postopkom 
carinjenja se skrajša čas postopka, zmanjša število poti, papirologije, zmanjša se možnost 
napak, opravljanje je možno 24/7/365, blago je lahko dostavljeno neposredno na dvorišče 
podjetja.  
 
Na podlagi proučevanja virov, analize statističnih podatkov in izjav zaposlenih na CURS, se 
je slovenska carina bistveno modernizirala po vstopu v EU leta 2004. Ugotovimo lahko, da 
se je zakonodaja prilagodila napredku v informacijski tehnologiji, s tem da so bile 
predpisane in uvedene ustrezne tehnološke rešitve na carinskem področju. V začetku 
devedesetih let, ko je Republika Slovenija stopila na samostojno pot, Carinska uprava še 
ni omogočala poenostavljenega poslovanja, čeprav je bila naša carina dobro organizirana, 
vendar ne dovolj tehnološko in organizacijsko razvita.  Do takrat so bili postopki dolgi in 
zapleteni, preveč je bilo papirologije, podvajanja, čakanja pred okenci in carinskimi 
terminali, geografske in časovne omejitve ter odvečne stroške so zamenjali hitri, 
enostavni, pregledni, predvsem pa uporabnikom prijazni postopki. Z vstopom v EU ter 
uvedbo evropske carinske zakonodaje so se ti postopki v praksi nedvomno poenostavili.  
 
Drugo hipotezo, ki pravi, da je delovanje CURS iz leta v leto bolj učinkovito sem delno 
utemeljil že zgoraj, na tem mestu pa se osredotočam na postopkovni in tehnološki vidik. 
 
Z uvedbo elektronskega poslovanja je CURS dosegel časovno neodvisnost poslovanja 
podjetij pri carinjenju blaga, glede na poslovni čas carinske službe. Bistvo poenostavitev je 
opustitev potrebe vsakokratne predložitve blaga pristojnemu carinskemu organu. Pri 
poenostavljenem postopku se del pooblastil in pristojnosti, ki jih je sicer opravljala 
carinska služba prenese na podjetja. Ta pa morajo imeti potrebno znanje za izvedbo 
zahtevnih opravil in zaupanje carinske službe. Poenostavitev tako skrajšuje trajanje 
postopka carinjenja blaga in zmanjšuje s tem povezane stroške. Podjetje se odloči za 
poenostavite, ki mu glede na obseg prometa, vrsto blaga, kadrovske zmožnosti in ostale 
značilnosti najbolj ustreza. 
 
Hipotezo, da je CURS z uvedbo novih metod dela in pomočjo sodobnih orodij vedno bolj 
učinkovita, utemeljujem s primerjavo sedanjih poenostavljenih carinskih postopkov v 
primerjavi s prejšnjim sistemom osebnega vlaganja deklaracij v pisni obliki. Kadar je 
carinska deklaracija predložena z uporabo sistema računalniške izmenjave podatkov, 
imetnik dovoljenja za hišno carinjenje vloži poenostavljeno in dopolnilno deklaracijo v 
elektronski obliki z uporabo kvalificiranega potrdila. Poleg tega lahko carinski organi 
dovolijo, da se listine, potrebne za začetek postopka in listine, ki se priložijo carinski 
deklaraciji, posredujejo carini v elektronski obliki ali pa se ne predložijo, vendar se 
carinskim organom omogoči vpogled v njihov sistem. Namesto EUL se lahko vloži 
komercialni ali upravni dokument. Carinski organi sprejmejo nepopolno deklaracijo, katero 
je potrebno v določenem roku  dopolniti z vložitvijo dopolnilne deklaracije. Najbolj pogosta 
poenostavitev je prijavljanje blaga na podlagi vpisa v evidence, imenovana hišno 
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carinjenje. V tem primeru ni čakanja na meji ali carinskem terminalu v notranjosti države, 
temveč lahko carinski organi deklaranta oprostijo predložitvi blaga, ki ga prepelje 
neposredno v skladišče uvoznika ali špediterja oz. logista. Velika prednost je takojšen 
prevzem blaga in možnost carinjenja zunaj delovnega časa carinskega organa. Imetnik v 
določenem roku vložiti le dopolnilno deklaracijo. 
 
CURS je 1.7.2007 uvedel slovenski avtomatizirani izvozni sistem (SIAES) in skupno 
deklaracijo, zatem 1.2.2008 odhodni ladijski manifest, NCTS (New Computerised Transit 
System), obvestilo o uvoznem carinjenju in sistem uvozne deklaracije, 1.9.2008 
specifikacije plačil in faktur. S 1.3.2009 se je začel izvajati prenovljeni deklaracijski 
informacijski sistem SIAIS - avtomatiziran uvozni sistem. Sistem SIAIS, omogoča vlaganje 
elektronskih rednih, poenostavljenih in dopolnilnih deklaracij ter uporabo elektronske 
uvozne deklaracije za namene vstopne skupne deklaracije. Razvoj in uvedba omenjenih 
carinskih informacijskih sistemov je olajšala delo tako carini kot njenim uporabnikom, 
povečala učinkovitost in skrajšala čas izvedbe carinskega postopka z manj napakami, kar 
nedvomno potrjuje tezo o vedno večji učinkovitosti. Več kot 98 % vseh carinskih 
deklaracij v EU je vloženih po elektronski poti. V Sloveniji je ta delež več kot 95 %. 
 
Hipotezo, da je delovanje CURS iz leta v leto bolj učinkovito potrjujem tudi z analizo 
statističnih podatkov. Znižuje se število rednih (klasičnih) uvoznih postopkov in močno 
povečuje število poenostavljenih uvoznih postopkov, zlasti hišno carinjenje. Očitno je tudi 
povečevanje odstotka poenostavljenih postopkov uvoznega carinjenja iz leta v leto, kar 
nakazuje na vedno boljše delovanje CURS, poenostavljen postopek pa izpostavlja kot 
najprimernejšo obliko carinskega postopka.   
 
Tudi sistem registracije in identifikacije gospodarskih subjektov - EORI in status 
pooblaščenega gospodarskega subjekta - AEO, sta veliko prispevala k hitrejšemu, 
učinkovitejšemu in preglednejšemu delovanju na carinskem področju. Podatki Carinske 
uprave nam pojasnijo sledeče časovne in postopkovne primerjave. Čas kontrole v rednem 
postopku (brez statusa AEO) je leta 2013 trajal povprečno 34 minut,  v poenostavljenem 
postopku pa 20 minut, torej povprečno 14 minut manj. Časovna primerjava rednega in 
poenostavljenega postopka brez kontrole (s statusom AEO) pa pove, da se je redni 
postopek skrajšal s povprečnih 30 minut leta 2012 na 22 minut leta 2013, torej povprečno 
za 8 minut manj.  
 
Za vložitev deklaracije pred vstopom blaga na carinsko ozemlje EU po morju, je predviden 
24 urni rok (odhodni ladijski manifest), kadar čas celotne plovbe presega ta časovni okvir. 
V večini drugih primerov je predhodno obvestilo (najavo) potrebno oddati 2 uri prej, kadar 
je v elektronski obliki in 4 ure prej v pisni obliki, predno se vnese v ali iz carinskega 
območja EU, kar pospešuje postopek, povečuje učinkovitost, varnost in načrtovanje 
carinskih postopkov. 
 
V globaliziranem svetu je uporaba novih metod in orodij tudi na drugih področjih bistveno 
pospešila carinske postopke. Svoj del prispevajo transportna in špedicijska podjetja, ki so 
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se iz klasičnega organizatorja transporta in carinskega posrednika preoblikovali v 
sodobnega organizatorja celotne logistike, ki organizira dejavnosti v postopku premika 
blaga od dobavitelja do kupca. Tudi ta podjetja so dobila dovoljenja za poenostavitev, da 
lahko v imenu uvoznih ali izvoznih podjetij izvajajo poenostavljene postopke. Izkazalo se 
je, da srednje velika in majhna podjetja nimajo dovolj znanja in osebja, ki bi bilo 
sposobno samostojno opravljati postopke carinjenja. Zato je pogosto najsmotrneje, da del 
uvoznega posla ter izpeljavo carinskega postopka, prevoza, luških, letaliških in skladiščnih 
storitev, idr. prepustijo špediterju. Tako s strokovnega, časovnega in stroškovnega vidika, 
pogosto pa drugače tudi ne gre.  
 
V diplomskem delu sem se osredotočil na predstavitev mednarodne trgovine, carine, 
carinske službe, njeni vlogi in nalogam, carinskemu nadzoru, elementom za določitev 
uvoznih dajatev, carinskim postopkom po vnosu blaga na carinsko območje Skupnosti, 
carinski deklaraciji, uvoznem poslu, špediciji in njeni vlogi. Predvsem pa sem proučil 
poenostavljen postopek carinjenja. Na diagramih poteka sem prikazal funkcijski potek od 
vložitve deklaracije do prepustitve blaga pri uvozu, postopek naročila, skico primerjave 
med klasičnim in brezpapirnim uvoznim postopkom, prikaz razmerij udeležencev v 
uvoznem poslu ter prikazal vlogo špediterja med temi subjekti. Prikazal sem izračun 
uvoznih dajatev ter obračun DDV pri uvozu.  
 
Podjetja, ki želijo uporabljati poenostavljene postopke, morajo dobro poznati carinske 
predpise, zagotoviti disciplino, natančnost in odgovornost v odnosu do carine. Ključnega 
pomena je, da dobro proučijo, kateri poenostavljeni carinski postopki jim bodo omogočili 
učinkovitejše in cenejše poslovanje. 
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Priloga 3: Primer izračuna za uvoz blaga iz Kitajske v Slovenijo 
 
Pogodbena vrednost: 50.000 EUR 
Fakturna cena na enoto: 10 €/m2 
Količina: 50.000 EUR : 10 €/m2 = 5.000 m2 
Popust na predplačilo: 3 % 
Popust na količino: 5 %  
Carinska stopnja: 1,7 % 
 
 
95% do SLO meje: 0,95 X 0,60 €/m2 = 0,57 €/m2 
0,60 €/m2  
   5% od SLO meje do cilja: 0,05 X 0,60 €/m2 = 0,03 €/m2 
 
Trgovinska klavzula Incoterms: FAS (franko ob ladji) 
Strošek špedicije: 3 % carinske vrednosti 
DDV: 22 % 
Veleprodajna marža: 30 % 
Maloprodajna marža: 40 % 
 
 
Fakturna cena: 10 €/m2 
- 3% popust na predplačilo: - 0,30 €/m2 
- 5% popust na količino: - 0,50 €/m2 
 
= NABAVNA CENA (NC): 10 – 0,3 – 0,5 = 9,20 €/m2 
+ Stroški do SLO meje, ki jih nosi kupec po Incoterms klavzuli: + 0,57 €/m2 
 
= CARINSKA VREDNOST: NC + vsi str. do meje, ki jih nosi kupec =9,20 + 0,57 = 9,77 
€/m2 
 
+ CARINA: CARINSKA VREDNOST X CARINSKA STOPNJA=9,77 X 0,017 = 0,17 €/m2 
 
 + Stroški od SLO meje do cilja, ki jih nosi kupec po Incoterms klavzuli:  
a) + prevoz od SLO meje do cilja: + 0,03 €/m2  
b) + str. špedicije: 0,03 X 9,77 = 0,29 €/m2 
 
= NETO NABAVNA CENA (NNC) OZ. OSNOVA ZA DDV: carinska vrednost + carina + vsi 
stroški, ki jih nosi kupec od SLO meje do cilja po veljavni Incoterms klavzuli 
 
NNC = 10,26 €/m2 
 
 
Oba popusta se obračunata 
od fakturne cene! 
95% stroškov prevoza in 
zavarovanja do SLO meje! 
5% preostalih str. prevoza in zavarovanja! 
3 % od carinske vrednosti! 
Na to osnovo obračunavamo marže 
in DDV! 
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IZRAČUN UVOZNIH DAJATEV: 
 
a) CARINA za 5.000 m2 = CARINSKA VREDNOST X CARINSKA STOPNJA X KOLIČINA = 
   = 9,77 €/m2 X 0,017 X  5.000 m2 = 830,45 €  
 
b) VSTOPNI DDV = NNC X STOPNJA DDV X KOLIČINA =10,26 €/m2 X 0,22 X 5.000 m2 = 
                                                           = 11.286 € 
 
UVOZNE DAJATVE = CARINA + VSTOPNI DDV = 830,45 + 11.286 = 12.116,45 €  
 
VELEPRODAJNA CENA:  
 
VPC brez DDV = NNC X (1 + velep. marža) = 10,26 €/m2 X 1,30 = 13,34 €/m2 
 
VPC z DDV = VPC brez DDV X (1 + stopnja DDV) = 13,34 €/m2 X 1,22 = 16,27 €/m2  
 
MALOPRODAJNA CENA:  
 
MPC brez DDV = VPC brez DDV X (1 + malop. marža) = 13,34 €/m2 X 1,4 = 18,68 €/m2 
 
MPC z DDV = MPC brez DDV X (1 + stopnja DDV) = 18,68 €/m2 X 1,22 = 22,79 €/m2 
 
OBRAČUN DDV:  
 
a) Vstopni DDV, ki ga plača uvoznik: (smo že izračunali) = 11.286 € 
 
 
b) DDV, ki ga plača veletrgovec: 
- vstopni DDV: 11.286 € 
- izstopni DDV: (16,27 – 13,34) X 5.000 = 14.650 € 
 
 
veletrgovec plača razliko med vstopnim in izstopnim DDV, torej 3.364 € 
 
 
c) DDV, ki ga plača maloprodajalec: 
- vstopni DDV: 14.650 € 
- izstopni DDV: (22,79 – 18,68) X 5.000 = 20.550 €  
 
 
 maloprodajalec plača le razliko med vstopnim in izstopnim DDV, torej 5.900 € 
 
Vir: studentski.net (2013) 
DDV, ki ga je plačal predhodnik, torej uvoznik! 
VPC z DDV  VPC brez DDV  
Izstopni DDV, ki ga ja plačal predhodnik! 
MPC z DDV  MPC brez DDV  
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Imetnik dovoljenja za hišno carinjenje nadaljuje z vložitvijo deklaracije v sistem SIAIS, vloži 
lahko: 
 dopolnilno deklaracijo tipa Z (imetnik dovoljenja za hišno carinjenje in status 
pooblaščenega prejemnika); 
 samo dopolnilno deklaracijo tipa Z za zaključek postopka carinskega skladiščenja (v 
primeru, ko ni pooblaščeni prejemnik – imetnik skladišča tipa D); 
 začetno popolno deklaracijo tipa Z, s kontrolnim rezultatom A3 (imetnik dovoljenja za 
hišno carinjenje in status pooblaščenega prejemnika). 
1. Dopolnilna deklaracija tipa Z (imetnik dovoljenja za hišno carinjenje in status 
pooblaščenega prejemnika). Opis postopka: 
 Imetnik dovoljenja HUPR pošlje obvestilo o prispetju IE07 v okviru postopka NCTS 
namembnemu uradu, s čimer se sproži časovnik iz tranzitnega postopka. To obvestilo 
se šteje tudi za obvestilo o prispetju blaga v okviru hišnega carinjenja. Imetnik 
dovoljenja mora blago takoj ob prispetju vpisati v svoje evidence. Z blagom lahko 
razpolaga po preteku časovnika oziroma po prejetju obvestila IE043 – dovoljenje za 
raztovarjanje iz NCTS-a. Po zaključku raztovarjanja imetnik dovoljenja HUPR pošlje v 
NCTS sporočilo IE044 – informacija o raztovarjanju. NCTS s sporočilom IE025 – 
zaključek brez pripomb o raztovarjanju, imetnika dovoljenja HUPR obvesti, da je blago 
pripravljeno za naslednji postopek (imetnik dovoljenja HUPR je obveščen, da lahko 
glede na vsebino vpisa v evidence razpolaga z blagom). 
 Po preteku obračunskega obdobja pošlje v sistem SIAIS dopolnilno deklaracijo tipa Z 
(IE415 brez kontrolnega rezultata A3) in dobi sklic za preteklo obračunsko obdobje 
(glede na dovoljenje – tedensko ali mesečno). 
2. Dopolnilna deklaracija tipa Z za zaključek postopka carinskega skladiščenja – opis 
postopka (v primeru, ko ni pooblaščeni prejemnik – imetnik skladišča tipa D) : 
 Imetnik dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu je hkrati imetnik carinskega skladišča 
tipa D (ni pa pooblaščeni prejemnik); ne pošilja obvestila o predložitvi blaga (IE407) – 
je oproščen obveščanja o sprostitvi iz skladišča v skladu s členom 266/1/b izvedbene 
uredbe; 
 Po preteku obračunskega obdobja pošlje v sistem dopolnilno deklaracijo tipa Z (IE415 
brez kontrolnega rezultata A3) in dobi sklic za preteklo obračunsko obdobje (glede na 
dovoljenje – tedensko ali mesečno). 
3. Začetna popolna deklaracija tipa Z, s kontrolnim rezultatom A3 - opis postopka: 
 Imetnik dovoljenja HUPR pošlje obvestilo o prispetju IE07 v okviru postopka NCTS 
namembnemu uradu, s čimer se sproži časovnik iz tranzitnega postopka. Po preteku 
časovnika oziroma po prejetju obvestila IE043 – dovoljenje za raztovarjanje iz NCTS-a, 
imetnik dovoljenja HUPR lahko prične z raztovarjanjem blaga. Po zaključku 
raztovarjanja imetnik dovoljenja HUPR pošlje v NCTS sporočilo IE044 – informacija o 
raztovarjanju. NCTS s sporočilom IE025 – zaključek brez pripomb o raztovarjanju, 
imetnika dovoljenja HUPR obvesti, da je blago pripravljeno za naslednji postopek - za 
blago se lahko zahteva druga carinsko dovoljeno rabo ali uporabo (imetnik dovoljenja 
ne more zahtevati druge carinsko dovoljeno rabe ali uporabe blaga dokler ne konča 
tranzitnega postopka). 
 Imetnik dovoljenja HUPR pošlje v SIAIS začetno carinsko deklaracijo tipa Z, s 
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kontrolnim rezultatom A3 (IE415), ki je že popolna. Deklaracijo lahko pošlje pred 
prejemom blaga. 
 Po končanju tranzitnega postopka imetnik dovoljenja uradu uvoza pošlje obvestilo o 
predložitvi blaga IE407 (IE407 je vezana na predhodno IE415). S tem se sproži 
časovnik iz dovoljenja za hišno carinjenje. Po preteku časovnika, se v primeru, ko se 
urad uvoza ni odločil za kontrolo, pošlje obvestilo o prepustitvi blaga IE429 
avtomatično (časovnik se ustavi tudi v primeru proženja SAT – prepustitev v tem 
primeru ni avtomatična). 
 Ker je v sistem vložena popolna začetna deklaracija tipa Z, dopolnilne deklaracije ni 
potrebno vložiti. 
 Ob koncu obračunskega obdobja imetnik dovoljenja dobi sklic za preteklo obračunsko 
obdobje (glede na dovoljenje – tedensko ali mesečno).  
 
Vir: CURS (SIAIS - prenova deklaracijskega sistema pri uvozu, 2008, str. 16) 
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Priloga 5: Špediter kot organizator logistike 
 
 
Vir: Križman (2010, str. 81) 
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Priloga 6: Enotna upravna listina – EUL, prva stran osemlistnega seta 
Vir: CURS (2014) 
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OBRAZEC  HU in  PR 
Vložnik zahtevka      
 
Pristojni carinski urad       
 
 
ZAHTEVEK ZA HIŠNO CARINJENJE PRI UVOZU 
IN 
ZA PRIDOBITEV STATUSA POOBLAŠČENEGA PREJEMNIKA 
 
Vložnik zahtevka vlagam na krajevno pristojni carinski urad zahtevek za izdajo: 
   dovoljenja za hišno carinjenje blaga pri uvozu v skladu s točko c) prvega odstavka 76. 
člena Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o uvedbi Carinskega zakonika 
Skupnosti (v nadaljevanju: Carinski zakonik) in pod pogoji iz 253. do 289. člena Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993, o določitvi nekaterih določb za Uredbe Sveta 
(EGS) št. 2913/92 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (v nadaljevanju: izvedbena uredba); 
  dovoljena za pridobitev statusa pooblaščenega prejemnika v skladu s četrtim odstavkom 
76. Carinskega zakonika in  v skladu s točko f) prvega odstavka 372. člena izvedbene uredbe, 
pod pogoji iz 373. do 378. člena in iz 406. do 408.a člena ter 367. člena izvedbene uredbe; 
  dovoljenja za pridobitev statusa pooblaščenega prejemnika v skladu s četrtim odstavkom 
76. Carinskega zakonika in  v skladu s točko f) prvega odstavka 372. člena izvedbene uredbe, 
pod pogoji iz 373. do 378. člena in iz 406. do 408.a člena ter 454.a do 454.c izvedbene uredbe 
(postopek po zvezku TIR). 
I. Podatki o vložniku zahtevka 
1. 0 Firma/ime in priimek 
      
2.  Sedež/stalno prebivališče 
      
3.  Davčna številka 
      
4.  Matična številka 
      
5.  Datum in številka obstoječega dovoljenja, če se vlaga zahtevek za dopolnitev/spremembo 
dovoljenja 





II. Podatki o izpolnjevanju pogojev za zahtevano poenostavitev 
6.  Vrsta evidenc, ki jih vodi podjetje (opisati): 
      
 
 
7.  Podatki o predloženem lastnem splošnem instrumentu zavarovanja (navesti podatke o 
garantu, višini in veljavnosti instrumenta zavarovanja): 
      
 
8.  Število pošiljk, ki jih v enem mesecu prejmete po postopku TIR: 
      
 
9.  Predvideno število pošiljk, ki bi se v enem mesecu prijavljale na podlagi hišnega carinjenja: 
      
10.  Z vložitvijo tega zahtevka izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje v zvezi z uvoznimi 
prepovedmi ali omejitvami ter ukrepi trgovinske politike, ki veljajo za blago, za katero želimo 
poenostavitev. 
11.  Z vložitvijo tega zahtevka izjavljamo, da nismo huje oziroma večkrat kršili carinskih predpisov 
in da smo zanesljivi carinski plačniki. 
12.  (Izpolni krajevno pristojni carinski urad.) 
 
Vložnik zahtevka v preteklem obdobju ni huje oziroma 




         DA                        NE 
 
Datum preverjanja        Podpis 
pogojev 
 





13.  (Izpolni krajevno pristojni carinski urad.)  
 
Vložnik zahtevka vodi evidence, ki nam omogočajo 
nemotene kontrole. 
 
Vložnik zahtevka ima poravnane vse zapadle obveznosti 
do Carinske uprave RS. 
 
Vložnik zahtevka je zanesljiv in finančno stabilen. 
 
Vložnik zahtevka ima poravnane vse davke in prispevke 






(Podrobnosti o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 
64. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov 
Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 111/07; v 




DA                        NE 
 
DA                        NE 
 
DA                        NE 
 
DA                        NE 
 









III. Izvajanje poenostavitve 
14.  Predhodni carinski postopki za blago (označiti oziroma navesti ustrezno): 
 skupnostni tranzitni postopek, v okviru katerega prosimo za dovoljenje o uporabi 
poenostavitev formalnosti pri namembnem carinskem organu (status pooblaščenega 
prejemnika) v skladu s točko f) prvega odstavka 372. člena izvedbene uredbe in pod 
pogoji iz 373. do 378. člena ter iz 406. do 408.a člena izvedbene uredbe (izbira te alinee 
pomeni hkrati zahtevek za status pooblaščenega prejemnika po postopku NCTS) 
 skupnostni tranzitni postopek, v okviru katerega prosimo za dovoljenje o uporabi 
poenostavitev formalnosti pri namembnem carinskem organu (status pooblaščenega 
prejemnika) v skladu s točko f) prvega odstavka 372. člena izvedbene uredbe, pod pogoji 
iz 373. do 378. člena in iz 406. do 408.a člena ter 454.a do 454.c člena izvedbene uredbe 
(izbira te alinee pomeni hkrati zahtevek za status pooblaščenega prejemnika po postopku 
TIR) 
  postopki z ekonomskim učinkom (navesti dvomestne šifre postopkov)       
  tranzitni postopek, vendar ne v okviru dovoljenja za pooblaščenega prejemnika  
  blago ni zavezano predložitvi v skladu z 41.b členom Carinskega zakonika                                 
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15.  Elektronska izmenjava podatkov v okviru NCTS (v primeru izbrane prve alinee pri 14. 
točki, vložnik zahtevka prekriža okence za potrditev izbora): 
 
 komunikacija s carinskimi organi poteka z uporabo tehnike računalniške izmenjave podatkov.   
16.  Blago, za katero se zahteva hišno carinjenje:  
      
(Seznam blaga se priloži zahtevku.) 
17.  Zahtevani postopki za hišno carinjenje (označiti ustrezno): 
  (40)  sprostitev v prost promet za blago brez davčne oproščene dobave  
  (41)  sprostitev v prost promet v okviru postopka aktivnega oplemenitenja (sistem povračila 
carine) 
  (51) postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) v skladu s členom 114(1)(a) 
Carinskega   zakonika  
  (53)   postopek začasnega uvoza 
  (61) ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v prost promet in domačo porabo za blago, ki ni 
oproščeno DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico  
  (71) postopek carinskega skladiščenja, vključno z vnosom v druge prostore pod carinskim 
nadzorom, skladišča tipa       
  (4071) sprostitev v prost promet blaga, ki je bilo v postopku carinskega skladiščenja 
  drugo (navesti postopek in šifro postopka) 
18.  Kraj predložitve blaga(navesti lastne oziroma druge prostore, kamor bo blago prispelo oz. se 
bo nahajalo pred prepustitvijo v zahtevan postopek; pri vseh je  potrebno navesti še kratek 
naziv - do 17 znakov, nadzorni carinski organ in njegovo šifro ter čas prepustitve): 
      
 
 
19.  Carinski organ, ki bo obveščen o prispetju in prijavljanju blaga (navesti naziv in šifro 
pristojnega carinskega organa):  
      
 
 
20.  Predlagani način posredovanja obvestila o prispetju in prijavljanju blaga nadzornemu 
carinskemu organu (označiti ustrezno): 
  s faksom  
  z elektronskim sporočilom 
  z napovedjo prispetja blaga tik pred prihodom  
  s tedenskimi najavami 
 na podlagi točke b) drugega odstavka 266. člena izvedbene uredbe prosimo, da se nas 
oprosti sporočanja vsake prepustitve blaga v postopek (v prilogi je potrebno obrazložiti 
posebne okoliščine). Hkrati se zavezujemo, da bomo pristojnemu carinskemu organu 
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predložili vse podatke, ki mu omogočajo, da lahko po potrebi izvaja svojo pravico pregleda 
blaga.                                                          
21.  Predlagani čas prepustitve blaga v zahtevani postopek (označiti ustrezno, v primeru več 
lokacij, se navede čas prepustitve za vsako lokacijo posebej): 
  v trenutku vpisa blaga v evidence (kadar se imetnika dovoljenja oprosti sporočanja vsake 
prepustitve blaga v postopek) 
  po preteku 30 minut od posredovanja obvestila carinskemu organu  
  drugo (navesti v prilogi)  
22.  Predlagani carinski organi za vložitev dopolnilne carinske deklaracije(navesti naziv in 
šifro pristojnih carinskih organov): 
      
23.  Predlagani rok za vložitev dopolnilne carinske deklaracije (označiti ustrezno): 
  mesečno  
  tedensko  
24.  Oblika dopolnilne deklaracije(označiti ustrezno): 
  obrazec EUL 
   računalniško izpisana dopolnilna deklaracija s priloženim računalniško izdelanim seznamom 
vpisov v evidence, ki so bili v strukturi EUL z elektronsko izmenjavo podatkov predhodno 
poslani v CIS.  
25.  Dodatni zahtevki(označiti oziroma navesti ustrezno): 
  prosimo, da se nam v skladu z drugim odstavkom 77. člena Carinskega zakonika in 200. 
členom izvedbene uredbe dovoli, da sami hranimo spremljajoče dokumente carinske 
deklaracije 
   prosimo, da se nam v skladu s točko c) 226. člena Carinskega zakonika in 64. člena ZICPES 
odobri odlog plačila zneska dajatev 
   drugo (navesti v prilogi) 
26.  Pristojne osebe za izvajanje zahtevane poenostavitve (navesti ime, priimek, položaj v 
podjetju, telefonsko številko in elektronski naslov):  
      
(Seznam pristojnih oseb se priloži zahtevku.) 
27.  Drugi podatki, ki lahko vplivajo na odločitev o poenostavitvi:  
      
 
Priloge: 
c) seznam blaga  (v dveh izvodih) 
d) seznam pristojnih oseb 
e) drugo (navesti)  
Ime in priimek ter podpis vložnika zahtevka:  
Kraj in datum: 
Vir: CURS (2014) 
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Priloga 8: Obvestilo o zahtevi za prepustitev blaga v izbrani carinski postopek v okviru 
dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu 
Obrazec glede na  
 tabelo 7 priloge 30A IU  
 
OBVESTILO  
O ZAHTEVI ZA PREPUSTITEV BLAGA V IZBRANI CARINSKI POSTOPEK 
v okviru dovoljenja za hišno carinjenje pri uvozu, evidenčna številka      
 
 
Obveščamo pristojno izpostavo      , da je na odobreno lokacijo v okviru dovoljenja za 
hišno carinjenje pri uvozu prispela pošiljka z naslednjimi podatki: 
 
d) enotna referenčna oznaka pošiljke (šifra ISO 15459 ali druga ustrezna šifra,če je 
na voljo):       
e) številka prevozne listine:  
f) prejemnik:       
g) deklarant/zastopnik (se navede, če se razlikuje od prejemnika):       
         šifra deklaranta/vrsta zastopanja:       
h) šifra valute:       
i) opis blaga (opis za tarifne namene):  
j) vrsta (šifra) in število tovorkov:       
k) odpremne oznake:       in identifikacijska oznaka prevozne opreme, zabojnika:       
l) tarifna oznaka (10-mestna oznaka TARIC):       
m) bruto masa (v kg):       in neto masa (v kg):       
n) postopek:       
o) vrednost postavke/blaga:       
p) referenčna številka za poenostavljene postopke (številka vpisa v evidence):       
q) datum deklaracije (vpisa v evidence):       
 




Vir: CURS (2014) 
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Priloga 9: Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo poenostavljenih postopkov + 
dopolnilni obrazec za uvoz 
 
 













      
Izpolni  carinski organ 
1.a Identifikacijska številka gospodarskega 
subjekta             
1.b Sklicna številka              
 1.c Kontaktni podatki             
 1.d Vložitev deklaracij                     v svojem imenu in za svoj račun 
kot neposredni zastopnik                                kot posredni zastopnik 
 2.  Poenostavljeni postopek Nezaupno 
 a.  Postopek hišnega carinjenja 
uvoz 
  prost promet 
  carinsko skladiščenje 
  aktivno oplemenitenje 
  začasni uvoz 
  prosti promet za posebno uporabo 
  predelava pod carinskim nadzorom 
 
  Izvoz 
  izvoz 
  ponovni izvoz 
  izvoz za pasivno oplemenitenje 
b. Postopek poenostavljene deklaracije 
uvoz 
  prost promet 
  carinsko skladiščenje 
  aktivno oplemenitenje 
  začasni uvoz 
  prost promet za posebno uporabo 
  predelava pod carinskim nadzorom 
 
  Izvoz 
  izvoz 
  ponovni izvoz 
  izvoz za pasivno oplemenitenje 
 3. Vrsta dovoljenja (vnesti šifro):                                                  
 4.a Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) 
DA           št.        
  NE 
 4.b Dovoljenje za carinske postopke, za katere se bodo uporabljali poenostavljeni postopki 
Vrsta Sklicna številka Datum poteka 
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 5.  Glavno knjigovodstvo 
 5.a  Kraj, kjer se vodi glavno knjigovodstvo        
 5.b  Vrsta glavnega knjigovodstva        
 6.  Dopolnilni obrazci 6.a  Seznam odgovornih oseb 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA   
Podatki, ki jih je treba vpisati v posamezna polja  
 
Splošna opomba: 
Če je potrebno, se lahko zahtevane informacije predstavijo v ločeni prilogi k obrazcu zahtevka in navede sklic na polje 
zadevnega obrazca. 
 
Države članice lahko zahtevajo dodatne informacije. 
 
1.         Vpiše se polno ime in naslov vložnika. Vložnik je oseba, ki ji bo izdano dovoljenje. 
1.a        Vpiše se identifikacijska številka gospodarskega subjekta. 
1.b        Če je primerno, se vpiše vsaka interna sklicna številka za sklic na ta zahtevek v dovoljenju. 
1.c        Vpišejo se ustrezni kontaktni podatki (kontaktna oseba, kontaktni naslov, telefonska številka, številka telefaksa, 
              naslov elektronske pošte). 
1.d        Navede se vrsta zastopništva za vložitev deklaracije z vnosom znaka ‚X‘ v ustrezno polje. 
2.           Navede se, kateri poenostavljeni postopek (hišno carinjenje in/ali poenostavljena deklaracija) in kateri carinski 
              postopek (za uvoz in/ali izvoz) se uporabljata z vnosom znaka ‚X‘ v ustrezno polje. 
2.a in b  V zvezi s postopkom aktivnega oplemenitenja se vpišeta šifra 1 za sistem odloga in šifra 2 za sistem povračila. 
              V zvezi s ponovnim izvozom se bodo poenostavljeni postopki uporabljali, kadar se zahteva carinska deklaracija. 
3.            Vpiše se ustrezna šifra: 
1 prvi zahtevek za dovoljenje, ki ni enotno dovoljenje. 
2 zahtevek za spremenjeno ali podaljšano dovoljenje (navesti je treba tudi ustrezno številko dovoljenja). 
3 prvi zahtevek za enotno dovoljenje. 
4.a          Navede se, ali je status pooblaščenega gospodarskega subjekta potrjen; če je odgovor DA, se vpiše ustrezna 
               številka. 
4.b          Vpišejo se vrsta, sklic in – če je primerno – datum poteka ustreznega(ih) dovoljenj(a), za katero(a) se bo(do) 
uporabljal(i) poenostavljen(i) postopek(ki); če se vlaga zahtevek samo za dovoljenje(a), se vpiše vrsta 
dovoljenj(a),   za katero(a) je bil vložen zahtevek, in datum vložitve zahtevka. Za vrsto dovoljenja se vpiše ena 
izmed naslednjih šifer: 
1 postopek carinskega skladiščenja 
2 oprostitev pri aktivnem oplemenitenju 
3 začasni uvoz 
4 posebna uporaba 
5 predelava pod carinskim nadzorom 
6 oprostitev pri pasivnem oplemenitenju 
5.             Informacije o glavnem knjigovodstvu: komercialno, fiskalno ali drugo računovodsko gradivo. 
5.a           Vpiše se polni naslov kraja, kjer se vodi glavno knjigovodstvo. 
5.b           Vpiše se vrsta knjigovodstva (elektronsko ali papirno in vrsta uporabljenega sistema ter programske opreme). 
6.             Vpiše se število dopolnilnih obrazcev, priloženih temu zahtevku. 
 
Vir: CURS (2014) 
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Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo poenostavljenih 
postopkov 










7.  Evidenca o postopkih  
7.a  Kraj,  kjer se vodi evidenca        
7.b  Vrsta evidence        
7.c  Druge ustrezne informacije        
 8.  Vrsta blaga 
 8.a  Oznaka KN/poglavje KN 
      
Opis 
      
 8.b  Predvidena skupna količina        8.c  Predvideno število transakcij        
 8.d  Predvidena skupna carinska vrednost        8.e  Povprečje zneska dajatve        
 8.f  Devizni tečaji  
Vlagam zahtevek za uporabo enotnega deviznega tečaja, ki se uporablja na prvi dan obdobja, zajetega 
v                                             
               deklaraciji, v skladu s 172.  členom IDCZ. 
 9.  Carinski postopek       Nezaupno 
 10. Odobrene lokacije blaga / carinski urad (postopek hišnega carinjenja) 
a.         DČ b. Lokacija (ime in naslov) c.         Lokalni carinski urad (ime in priimek) 
                     
                     
                     
                     
                     
 
 11. Carinski urad uvoza (poenostavljena deklaracija) 
a.         DČ b. Carinski urad (ime in naslov) 
              
              
              
 
 12.  Družbe, vključene v enotno dovoljenje                                                                                                          
Nezaupno 
a.         DČ b. Lokacija (ime in naslov) 
              
              
              
 
 13. Nadzorni urad (če je primerno) 
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 14.  Vrsta poenostavljene deklaracije 
  enotna upravna listina (EUL) 
  elektronska deklaracija 
  komercialni ali drug upravni dokument                 
Za opredelitev: 
 15.   Dodatne informacije/pogoji        
 15.a    Predhodni carinski postopki (postopek hišnega carinjenja): 
skupnostni tranzitni postopek – poenostavitev formalnosti pri namembnem carinskem organu (status    
                   pooblaščenega prejemnika po postopku NCTS)  
 
skupnostni tranzitni postopek – poenostavitev formalnosti pri namembnem carinskem organu (status    
                   pooblaščenega prejemnika po postopku TIR)  
tranzitni postopek, vendar ne v okviru dovoljenja za pooblaščenega prejemnika 
   blago ni zavezano predložitvi v skladu z 41.b členom CZ 
 15.b  Obdobje vlaganja dopolnilne deklaracije: 
  mesečno 
  tedensko 
15.c Odlog plačila zneska dajatev 
V skladu s členom 226(c) CZ in 64.  členom 
                ZICPES prosimo za dovoljenje za odlog 
plačila   
                zneska dajatev.                     
 16.       Soglašam z izmenjavo vseh informacij s carinskimi organi vseh drugih vključenih držav članic in 
Komisijo. 
Soglašam z objavo nezaupnih podatkov iz tega zahtevka. 
  Ne soglašam z objavo nezaupnih podatkov iz tega zahtevka. 
Kraj in datum                                                                              Podpis in ime  
           
 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
 
Podatki, ki jih je treba vpisati v posamezna polja  
 
7.        Informacije o evidenci (carinsko knjigovodstvo). 
7.a      Vpiše se polni naslov kraja, kjer se vodi evidenca. 
7.b      Vpiše se vrsta evidence (elektronsko ali papirno in vrsta uporabljenega sistema ter programske opreme). 
7.c      Če je primerno, se vpišejo druge ustrezne informacije v zvezi z evidenco. 
8.        Informacije o vrsti blaga in transakcijah. 
8.a      Če je primerno, se vpiše ustrezna oznaka KN; drugače se vpišejo vsaj poglavja KN in poimenovanje blaga. 
8.b–e   Ustrezne informacije se vpišejo mesečno. 
8.f        Pri uvozu ima vložnik možnost navesti, da želi uporabiti devizni tečaj, ki velja na prvi dan obdobja prijavljanja, 
            v skladu s členom 172. 
            Vstavi se znak ‚X‘ v ustrezno polje, če se to zahteva. 
9.         Vpišejo se ustrezne šifre za carinski postopek, kot je določeno v prilogi 38 (npr. šifra 40 za sprostitev v prosti 
            promet in domačo porabo). 
10.       Informacije o odobrenih lokacijah blaga in pristojnem carinskem uradu. 
10.a     Za postopek hišnega carinjenja se vpiše sodelujoča država članica z uporabo oznake države (ISO alpha 2), 
            v kateri se nahaja lokacija blaga iz polja 10.b. 
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10.b     Za postopek hišnega carinjenja se vpiše polni naslov lokacije blaga. 
10.c     Vpišejo se polno ime, naslov in kontaktni podatki lokalnega carinskega urada, ki je pristojen za lokacijo blaga iz 
            polja 10.b. 
11.       Vpišejo se polno ime, naslov in kontaktni podatki ustreznih carinskih uradov, pri katerih je treba vložiti 
            poenostavljeno deklaracijo. 
12.       Če je primerno, se vpišejo ustrezne informacije o družbah, ki so vključene v enotno dovoljenje in delujejo 
            v imenu imetnika enotnega dovoljenja. 
12.a     Vpiše se sodelujoča država članica z uporabo oznake države (ISO alpha 2). 
12.b     Vpišeta se polno ime in naslov družbe, ki deluje v imenu imetnika enotnega dovoljenja v državi članici iz 
             polja 12.a. 
13.       Če je primerno, se vpišejo polno ime, naslov in kontaktni podatki nadzornega urada. 
14.        Z vnosom znaka ‚X‘ v ustrezno polje se navede vrsta poenostavljene deklaracije; če se uporabljajo komercialni ali 
             drugi upravni dokumenti, je treba opredeliti vrsto uporabljenih dokumentov. 
15.       Če je primerno, se vpišejo dodatne informacije ali pogoji, ki se lahko nanašajo na zadevni poenostavljeni 
            postopek, kot sta postopek in rok za vložitev dopolnilne deklaracije. 
15.a     Če je primerno, se z vnosom znaka ‚X‘ v ustrezno polje  navede vrsta predhodnega carinskega postopka. 
15.b     Z vnosom znaka ‚X‘ v ustrezno polje se navede izbrano obdobje vlaganja dopolnilnih deklaracij. 
15.c      Z vnosom znaka ‚X‘ v se opredeli zahteva za odobritev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev. 
 
Dostopnost nezaupnih podatkov širši javnosti 
Širši javnosti so dostopni naslednji podatki (s sklicem na številko polja v obrazcu za zahtevek): 
— ime in naslov imetnika enotnega dovoljenja za poenostavljene postopke (polje 1), 
— številka dovoljenja (ki jo dodeli carinski organ), 
— šifra postopka(-ov) iz priloge 38 (polje 9), 
— navedba, ali je bil poenostavljen postopek dodeljen za uvoz ali izvoz (polje 2.a ali 2.b), 
— oznaka države ISO alpha 2 vključene države članice, kot je navedeno v prilogi 38 (polje 10.a), 
— ime in naslov družb, ki so vključene v enotno dovoljenje in delujejo v imenu imetnika enotnega dovoljenja 
(polje 12.b). 
 
Vir: CURS (2014) 
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Priloga 10: Kontejnerski terminal Luke Koper 
 
Vir: Luka Koper (2014) 
